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QUARTER-CENTENNIAL
G  A O ?  A K O  G U  E
O E  'n-IE
OFFICeRS m D  STUDENTS
H o p e . C O L L E G E ,
H O L L A N D ,  M I C H I G A N , .
1889-’90.
AN INSTITUTION OF THE REFORMED CHURCH IN AMERICA.
SCHOOL ROUNDED IN 1S61:
B E C A M E  H O P E  C O L L E G E  IN 1865,
-in-
H O L L A N D ,  JllCirt 
JIISENER &  M U L D E R ,  PRINTERS. 
1890.
CJiI.BNnA.R,
1890- ’S 1.
J890. April H, T h i r d  T e r m  begins.
U (< SO, ' M e e t i n g  o f  C g u n c i d .
(( M a y . h S e n i o r  E x .a m i n a 'i t o n s.
(( Jane 18-rlO, U n d e r g r a d  v a  t e  E x  a m i n  a t/o n s .
(( U 20, .E’A'/1M /AL4 7TOAVS' f o r  A d .m i ss i o.n. .
r.
tC u 22, I>A CCA LA UREA TE S e RMON.
(( (( 23, C l o s i n g  E n e r g i s e s  o f  t h e  C r a m .v a r
S c h o o l . .
(( (( U, M e e t i n g  o f  C o u n c i l . ■
(( (( 25, A. M., C o m m e n c e m e n t
(( (( 25, P. M., M e e t i n g  o f  A l u m n i .
u .( 20, Q u a r t e r - C e n t e n n i a l  E x e r c i s e s .
VACATION . .
n Sept. 17, F i r s t - T f.r u  begins.
u
17, E x a m i n a t i o n s  f o r . A d m i s s i o n .
u Den. 19, luRST T e r m  ends..
' VAC AT I ON .
ISOl. Jan. 5, S e c o n d  'Te r m  begins.
u March 27, “  "  ends.
VACAT I ON . ■
T H R  C O U NCIL, .
EX-OFFICIO.
K e v . C h a s. Sc o t t, D. D., - - President of the College.
FLFCTFD MFMBFRS.
F R O M  G E N E R A L  SYNOO.
NAMES. RESIDENCES. T E R M S  EXPIRE.
R e y . Jas. F. Zw e m e r , Holland, Mich., 1890.
Isaac Ca p p o n, Holland, Mich., 1891.
A r'e n d V isscher, Holland, Mich., 1892.
J. C. B e n h a m , M. D., Hudson, N. Y., 1893.
R e v . W m . J. R. T a y l o r, D. D., New York City, N. Y., 1894.
R e v . G. II. M andeville, D. D., New York City, N. Y., 1895.
F R O M  CLASSIS OF H O L L A N D .  • ■
R e y. Peter L e p e l t a k, Overisel, Midi., 1890.
R e y . .Ruin V a n  d e r M e u l e n, Ebenezer, Mich., 1890.
F R O M  CLASSIS OF IOWA.
R e v. J. W. W arnshuis, • Alton, Iowa, 1891.
IRe y. W illiam M o e r d y k , Muskegon, Mich.-, 1891.
■ F R O M  CLASSIS OF ILLINOIS.
R e v. .Io h n S. .Io r a l m o n , Norwood Park, 111., 1892.
F R O M  CLASSrS OF WISCONSIN.
R e y . .Io h n  B r o e k ,
R e v . B a l s t e r V an F ss,
Milwaukee. Wis., 
Ro.seland, III.,
ERO.M CLASSIS OE MICHIGAN.
R e y . Pe t e r M o e r d y k e , D. D., Grand Rapids. Mich , 
R e y . a . P aige Pe e k e , Centreville. Mich.,
f r o m  CLA.SSIS o f  G R A N D  RIVER.
R e y . P e t e r D e P r e e , 
R e y . D irk B r o e k ,
Grand Rapids, Mich., 
Detroit, Mich.,
t Has removed from this Classis.
1893.
1893.
1894.
1894.
189.5.
1895.
OFFICERS OF COUNCIL.
R e v . Jo h n  V a n  d e u  M e u l e n , 
J. C. B e n h a m , M. D., -
R e v . Pe t e k  M o e k d y k e , - 
Isa ac C a p p o n , E sq., -
FresideM. 
I'Vcfi President. 
Seerelmy. 
'Ire.(isurer.
COMMITTEES OF COUNCIL.
EXECUTIVE COMMITTEE.
P hes. C h a .s. Sco tt, Clmirman. R e v . P. M o e k d y k e , SecrcUny. 
R e v . Jo h n  V a n  d e k  M e u l e n , R e v . P e t e k L e p e l t a k , 
Isa ac C a p p o n , E sq. ,
INVESTM ENT COMMITTEE.
(In charge of the funds of the Council.)
A k e n d  V isschek, E sq., . . Isaac Ca p p o n , Esq.,
' P hes. C h a r l e s Sco tt. •
HOPE FARM COMMITTEE.
P res. C h a r l e s Sc o t t, ' A r e n d  V isscher, E sq.,
' Is a ac C a p p o n , E sq.
M r; R. K a n t e r s ,
‘DE HOPE.”
- ' - \ - Puhlisher.
Editor.
. EDITOBTAL COMMITTEE OF COUNCIL.
P r o f. C.-Do e s h u r g, . , f. R e v . P. D e P r e e .
R e v . Jo h n  V a n  d e r  M e u l e n . -s
k. i
COLLEGE DEPARTMENT.
FACULTY.
REV. CHAS. SCOTT, D. D., President.
Professor of Chemistry and Natural History.
In charge of Mental, Moral, and Christian Philosophy.
CORNELIS DOESBURG, A. M., Secretary.
Professor of Modern Languages and Literature.
. In cliarge of Art Studies.
GERRIT J. KOLLEN, A. M.
Professor of Applied Mathematics, Physics, and Political Economy. 
. In charge of Logic. '
HENRY BOERS, A. M.
Professor of the Englisli Language and Literature, and Rhetoric.
, JOHN H. KLEINHEKSEL, A. M.
Professor of Mathematics.
JAMES G. SUTPHEN, A. M.
Professor of the Latin Language and Literature.
REV. JOHN H. GILLESPIE, A. M.
Professor of the Greek Language and Literature.
■ In cliarge of Sacred Literature.
STUDENTS.
SENIOR CLASS.
NAMES.
D ikk L. B e t t e n , 
W illiam H. B ruins, 
M a r t i n E lipse, 
H e r m a n  S. Ju i s t e m a, 
H a r r y  K rejiers, 
.Ta m e s  O s s e w a a r d e , 
Isa ac V a n  K a m p e n , '
resi d e n c es. 
Orange City, la. 
Brandon, Wis. 
Cedar Grove, Wis. 
Grand Haven. 
Holland City. 
Zeeland. ’ 
Grand Rapids.
JUNIOR CLASS.
E a n n i e a . St e f f e n s, Holland City.
G e r ri t II. A l r e r s, Overisel.
D e r k  G l e y s t e e n , Jr ., Alton, la.
Jo h n  Siets e m a, • Coopersville.
Jo h n  M. V a n  d e r  M e u l e n , Ebenezer.
JuRRY W i n t e r, ‘ Holland City.
SOPHOMORE- CLASS.
Jo h a n n e s  H e B e e r , 
G errit IT. D uiibink, 
O r a n g e  C. F l a n e g a n , 
O r e n  S. F l a n e g a n , 
P e t e r  H u y s e r ,
G eo. E. K o l l e n ,
H e n r y  J. L u i d e n s,
Jo h n  L u x e n , -
A l b e r t O osteriiof, 
A n d r e i v j . R e e v e r t s, 
P hilip So u l e n , 
Co r ne l i u s M. St e f f e n s, 
11ERMAN V a n  d e r  P l o e g,
Emdeii, Germany. 
Overisel.
Allegan.
Allegan.
Beaverdam.
Overisel.
New Holland. 
Holland City.
Spring Lake. 
Stillman Valley, 111. 
Milwaukee, Wis. 
Holland City. 
Holland City.
A
COLLEGE STUDENTS.
NAMES. •
H o m e r  V a n  L a n o e g b n d , 
H e n r y  J. V e l d m a n ,
RESIDENCES.
Holland.
Grand Rapids.
FRESHMAN CLASS.
E g b e r t B o o n e ,
B b r e n d  j. B retiioum'e k , 
Co r ne l i u s G. H a a n ,
/ H e n r y  H uizinoa,
■p. W irtje T. Ja n s s e n,
A l b e r t K u i p b r,
Seine J. M e n n i n o ,
WILLIA5I M iEDEMA,
W iley W. M ills,
H e n r y  J. P ie te n p o l,
Jo h n  Sc h a e f e r ,
Jajies St e r e n b e r g ,
J- ANTHONY T e P a SKE,
WiLHELMUS y . T e W i n k e l, . 
H e n r y  V a n  d e r  P l o e g, 
WILLIA3I 0. V a n  E y k .
Jo h n  V e n n e m a ,
D irk J. W a l v o o r d ,
WILLIA3I ZOETHOUT,
-,r
Holland.
Holland, Neb. 
Fremont. 
Beaverdam. 
Poreston, III. 
Kalamazoo.
Alton, la. 
Vriesland.
Dorr.
Holland City. 
Oregon, III. 
Fulton, 111.
Orange City, la. 
Pulton, 111. 
Holland City. 
Harrison, S. Dak. 
Holland City. 
Cedar Grove, Wis. 
Roseland, 111.
S U M M A R Y .
Seniors,
Juniors,
Sophomores,
Freshmen, U," - L , .
Total,
■ i
7
6
15
19
-r
47
ADMISSION.r . y j ,For admission into the Freshman Class, a full certificate of graduation 
from tlie Grammar School Department is required; or an examination in 
tlie studies pursued in that Department; or in what the Faculty shall deem 
an equivalent.- . • • ( • ... . . .
In order to enter any advanced class of the Institution, it will be 
necessary for tlie applicant to pass an examination in the studies pieviously 
pursued by the class. If received on conditions, these must be fulfilled 
before regular admission. * ■' • ' • -
COURSE OF STUDY.
FRESHMAN YEAR.
MATHE3fATICS.— Wenthworth's Solid Geometry, and Plane and 
Splierical Trigonometry.
LANGUAGE.—  ,
English.— QnipX&Cs Trench on Words; Welsh's English Literature begun.
Latin,.— Capes’ Livy; Wickham’s Horace; Mythology and Composition.
Greefc.— Herodotus and Tliucydides; Goodwin’s Grammar: Sidgwick’s 
Greek Prose Composition; Antiquities.
Modern.-'Dr. Te Winkel’s History of Dutch Literature; Essays and ’ 
Translations. ■
BFIETORIC.— Essays, Subjects outlined. Discussions. Drill in 
Elocution.
HXS’S’OBF.— Mommsen’s (condensed) Roman History; Thallieimer’s 
Manual ot Ancient History; An atlas of Classical and Medieval Geography.
NATURAL SCIENCE.— Cutter’s Comprehensive Physiology: Pack­
ard's Zoology.
SACRED LITERATURE.— Harmony of the Gospels, and Greek New 
Testament.
SOPHOMORE YEAR.
Newcomb’s College Algebra; Newcomb’s Analytic 
Geometry; Wentworth’s Surveying and Navigation.
LANGUAGE.—  '
English.— Eng. Literature with study of Eng. Classics. . '
/•
COURSE OF STUDY.
Latin.— Prichard & Bernard’s Cicero’s Lettres; Hardy’s Juvenal; Kel­
sey’s De Amicitia, De Senectute: Antiquities; Jjiterature.
Greek.— Lysias or Demosthenes; Seymour’s Homer; Sidgwick's Greek 
Prose Composition; Literature.
Whitney’s Practical French Grammar; Super’s French 
Reader; Worman’s German Grammar; Joines’ German Reader.
BHETORIC.— Essays, Discussions, Orations, and Elocution.
HISTORY.— Thalheimer’s Manual of Mediteval and Modern History.
NATURAL Remsen’s Chemistry.
SACRED Xil'ERAPl/RE.— Introduction to the Scriptures, and Greek 
New Testament.
JUNIOR YEAR.
3IA T H E M  A TICS.— N e wcom b’s Calcul us.
MATHEMATICS APPLIED.— Olmsted’s Nat. Philosophy.
LANGUAGE.—
Latin.— Stickney’s De Natura Deorum; Chase & Stuart’s Terence; 
March’s Latin Hymns.
Greek.— Dyer’s Apology and Crito; A Tragedy, with practical Drill in 
Metre.
iifodern.— Whitney’s Practical French Grammar, (continued); Super’s 
Souvestre’s Confessions d’un Ouvrier; Worman’s German Grammar, (con­
tinued); Deutsches Lesebuch, 2. Tlieil; Van Daell's Heine’s Die Harzreise.
RHETORIC.— Bascom'a Philosophy of Rlietoric; Debates, Essays, 
Discussions, and Orations; Beer’s American Literature.
HISTORY.-StuY.es in History; Lectures on the Constitution and 
History of the United Slates.
NATURAL SCIENCE.-Chemistry, one term; Wood’s Botany, two 
terms; Sedgwick and Wilson’s Biology.
JIEI’APIirSICS.-Porter’s Elements of Intellectual Science.
SACRED LITERATURE.— ButXeTa Analogy.
HOPE COLLEGE.
. SENIOR YEAR.
MATHEMATICS.— Newcomb and Holden’s Astronomy, Advanced 
Course. . ■
LANGUAGE.—  ■
Greek.— A  Comedy; Wagnei ’s Phaido.
Modem.— Rowan’s Morceaiix choisis; Groszman’s Handbucli; Lectures 
on German Literature; Compositions in French and German. '
EHEIVRIO.— Continued. .
LOGIC.— McCosh.
ETHICS — Wayland’s Moral Science.
HISTOIi Y.— Guizot’s History of Civilization; Lectures on the Consti­
tution of tlie U. S.
NATURAL SCIENCE.— Dana’s Class-Rook of Geology.
POLITICAL SCIENCE.— Walker’s Political Economy, Advanced 
Course. Essays on the same.
SACRED LITERATURE.— Lectures on Evidences of Cliristianity.
The needed books should be ready on the opening day of each and 
every term; and will be as above printed. •
GRAMMAR SCHOOL DEPARTMENT,
FACULTY.
P r o f. CHABLES SCOTT, D. D., President.
■ Some branch as needed.
P r o f. CORNELIS DOESBURG, A. M.,
Modern Languages, Drawing, and Painting.
P r o f. GERRIT J. KOLLEN, A. M.,
Natural Philosophy, Astronomy, Didactics, and Religious Instruction.
P r o f. H ENRY BOERS, A. M.,
English, Rhetoric, and Greek History.
P r o f. JOHN II. KLEENHEKSEL, A M., Secretein/, 
Mathematics, and Botany.
P rof. .TAMES G. ZUTPHEN, A. M.,
Latin. ''
P r o f. JOHN H. GILLESPIE, A. M.,
Greek. .
JOHN B. NYKERK, A. M., '
, Tutor, and Professor of Vocal Music.
MRS. C. V A N  RAALTE GILMQRE,
Lady As.sistant and Matron.
P r o f. JAMES W. HUMPHREY, 
Director of the Summer School.
P r o f. A. W. TAYLOR, 
School Law, and Art of Teaching.
P r of. G e r ri t J. K o l r e n , Librarian.
.lOIIN SlETSEJIA, 1 .
PlllLll’SouLEN, > As.'ti.sto'jii JAhrarians.
A r r e r t u s P ieters, )
PniRTP SOUREN, Chmister. ■
P e t e r  Sw a r t , Organist.
BERNAun B r o e m e n d a a r , Janitor.
STUDENTS.
“A ” CLASS.
NAMES.
P e a r l  C. G o d f r e y ,
H. H a r ri e t H a n s e n , 
M aria H. H uizinga, 
M a u d  R. R o g e r s,
M attie V a n  P u t t e n , . 
G e o r g e  E. Co o k ,
G e o r q e  C. D a n g r e m o n d , 
W illiam M. D e h n ,
Jo h n  L. D e Jo n g ,
K la as j. D y k e m a ,
A. C. V. R. G i l m o r e, 
Jo h n  K l o o s t e r m a n, 
C h a r l e s II. M c B ride, 
P e t e r Sw a r t ,
G e r r h ' T ysse,'
A r t h u r  V a n  D u r e n , 
W illiam J. V a n  K e r s e n, 
Za c h a r y  V eldiiuis,
resi d e n c es. 
Iludsonville. 
Holland. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Hospers, la. 
Holland City. 
Roseland, 111. 
Fulton, 111. 
Hollaiid'City. 
Zeeland. 
Holland City. 
Fern wood. 111. 
Fernwood. 111., 
Holland City. 
Roseland, 111. 
Overisel.
“B” GLASS.
M a r g a r e t  J. K o l l b n , 
M innie K oops, 
IsAiiELLA G. St e f f e n s, 
C l a r e  R. V a n  D y k e , 
Julia C. V a n  R a a l t e , 
H e n r y  J. A l d er s, 
E v e r t B ooji,
H a r r y  B o o n e ,
Overisel. 
Overisel. 
Holland City. 
Bayfield, Wis. 
Holland, 
Overisel,
Alto, Wis. 
Holland.
NAMES. RESIDENCES.
Jo h n  H. B o o n e , Holland.
H e n r y  M. B r u i n s , Alto, Wis.
CoRN&Lis D e k k e r , Zeeland.
H a r m  D y'k h u i /.e n , Kalamazoo.
G a r r e t  F l i k k e m a , Fulton, III.
Jo h n  A. H e l l e n t h a l , Zeeland.
B e n j a m i n  H o f f m a n , Overisel.
G e r r i t  K o o i k e r , Overisel.
H e n r y  A. M e e n g s , Holland City.
■Wi l l i a m G. R u p l e , Dorr.
L a m b e r t u s  T i n h o l t , Graafschap.
F r e d e r i c k  V a n  A n r o o y , Graafschap.
Ja c o b  V a n  d e r  M e u l e n , Westfield, N. Da'
Jo h n  G. V e l d h u i s , . . Overisel.
G e o r g e  J. M. V a n  Zo e r e n , Vrie.sland.
. “C” CLASS. ■ '
C l a r a  E. H u m p h r e y , Holland City.
B essie B. Sc o t t , Dunningville.
J a c o b  A l b e r t i, ' Holland City.
H e r m a n u s  B o o n e , Holland City.
L a w r e n c e  D y k h u i s , Holland.
F loris F e r w e r d a , Grand Rapids.
E d w a r d  K e l d e r , ' Grandville.
A l b e r t  J. K l o m p a r e n s , Fillmore Center.
H e n r y  H. L u c a s , Lucas.
H e n r y  N i e n h u i s, Chicago, 111.
Jo h a n n e s  J. O s s e w a a r d e , Zeeland. ’
G e r a r d u s  R i d d e r i n g , Drentlie.
B e r n a r d  L. T e n  E y c k , Fairview, 111.
H e n r y ' V a n  A r k , Holland.
Sh e l d o n  V a n d e b u r g , Forest Grove.
B e n j a m i n  V a n  R a a l t e , Holland. .
W i l l i a m V a n  Z a n t e n , Graafschap.
Ja m e s  G. V a n  Z w a l u w e n b u r g , Drenthe.
W i l l i a m J. W e m e s , Kalamazoo.
H a r r y ' J. W i e r s u m , Chicago, 111.
O s c a r  B. W i l m s, ■ Holland City.
“D ” CLASS.
A n n i e  Sc i i r o t e n b o e r , Graafschap.
W i l l i a m D e  Jo n g e , Holland City.
NAJIES. RESIDENCES.
A ustin I. Faiiu!Anks, Holland. .
Peter G. H a a n, Vriesland.
P ieter H oltm an, • Holland City.
E auph Jansen, East Holland.
H e n r y K leiman, Graafschap.
Gerrit W. K ooijers, Holland.
Gerrit H. Telder, Grand Rapids.
F rederick T inuolt, Graafschap.
Jo h n H. V a n d e n Ber g, Grand Haven.
Cornelius A. V a n R aalte, West Olive.
G errit V eneklasen, Zeeland.
K laas W alkotte, Drenthe.
H en r y L. Y on k e r, Vriesland.
UNCLASSIFIED.
Ethel O’Brien, Cheshire.
Jennie C. S. V a n der V e e n, Holland City.
M. Se w a r d D oty, ' Holland City.
A luert U. F la n e g a n, Allegan.
Peter L. F oss, Kalamazoo '
A rthur O dell, Allegan.
Jo h n L. St a r k e n, Jamestown.
Joseph J. T e r ry, Holland City.
-
SUMMER N O R M A L  CLASS. -
NAMES. RESIDENCES.
Zena A lrers, Overisel. '
A llie M. A l w a r d, Hudsonville.
B lanche A verill, Harrisburg.
Charles F. A verill, Grand Rapids.
M a r y B ahihtt, Spring Lake.
Cora B a k er, Hilliards.
M innie Ballard, Onota.
B arton E. Be a m e r, Dorr.
A lle L. B ingham, Abronia.
WM. E, Bo n d, Burnips Corners.
M yra J. Boivjia.ster, Hudsonville.
Jo h n S. B r o u w e r, New Holland.
Jennie B r o w n , Hopkins.
liiDA B r o w n , Hopkins Station.
NAMES. r e s i d e n c e s .
C o r a  E. C a i r n s , Grand Haven.
L o t ti e C a l k i n s , Allegan.
K a t e *A. C a m e r o n , Grand Haven.
E d w a r d  C h a s e , Martin. .
Je n n i e  C l a p p , Cheshire.
Sa d d i e  G r a c e  C l a r k , Ifollaiid City.
Ju l i a M. Co b u r n , Heaverdam.
Sa r e p t a  C o b u r n , Beaverdam.
D a n i e l  G. Co o k , Holland City.
Jo s e p h i n e  C o o k , Holland City.
P a u l  R. C o s t e r ,- Holland. ,
M r s. L o u ise C u r r i e , South Haven.
E v a  M. D a g g e t t , Allegan. .
C l i n t o n  L. D a y t o n , .Berlin.
D i r k D e  K l e i n e , .Jamestown. .
F a n n i e  D e l l , West Olive.).,
[e k e  D e  V RiES, Drenthe.
M a m i e  D e V ries, ■ Holland City.
A n n a  D o k t e r , Holland City.
R e n a  D o k t e r , Holland City.
K a t e  E l l e n , East Saiigatuck.
So p h i a  E l l e n , Holland. *
L illie E n o s , Cheshire.
M a r y  E p p i n k , Lucas. .
E u g e n e  A. F a i r b a n k s , Holland.
Je n n i e  M. F a i r b a n k s , Holland City.
V a n c h a  F a l e s , ■ Wayland. .
P e t e r  L. F oss, Kalamazoo. .
Jessie M. F riz, Elgin. .
F a n n i e  E. G iles. Allegan.-
G e o r g e  L. G illies, Hamilton.
A. C. Y. R. G i l m o r e , Holland City.
L izzie G i l m o r e , Martin.
WiNNIFRED GOODRICK, Holland City.
M a b e l  G o r d e n , Nunica. , ..
O r a  H a i g h t , Allegan.
Tj r a n a  H a r r i n g t o n , Holland.
PiiuRNA H a r v e y , Holland City.
M a u d  H a s k i n , Allegan.
Co r a  E. H a w k , Allegan. ,7
11. N. IIe a s l e v , "Burnips Corners.
D o r a  H e w i t t , Bloomingdale.
NAMES. RESIDENCES.
N ellies H illiard, Martin.
P r a n k H odge, Hopkins.
M aggie H oeksema, Oakland.
A ggie H of ma, ■ Drenthe.
E ffa H o f ma, Drenthe.
Louise H udson, Wayland.
Clara H u m p h r e y, Holland City.
L ulu In g r a h a m, Bass River. '
M ar y K a m p e r m a n, Zeeland.
L aura K eniston, Nunica.
L ottie E. K innerly, Grand’Rapids.
G racie K ropscott, Overisel.
K asper K. L ahuis, Jr., Zeeland.
E d w a r d  A. L amphier, Martin.
Jennie A. L a n g, Ferrysburg.
Julia A. La w t o n, Coopersville.
A da Leighton, Bravo.
A n n a L indsley', Cheshire.
M adge M ac D ougall, Watson.
O rrie M apes, Diamond Springs.
ViORA M artin, Spring Lake.
Cen a M eengs, Noordeloos.
M aggie M e e uw sen, Holland City.
W iley W. M ills, ' Dorr.
R ose M o h r, Holland City. •
E lla M ul de r, Spring l^ ake.
T heresa N e u m a n, Don;.
A n n a E. N irrelink, Holland City.
M arcia C. N ichols, Robinson.
Belle N oble,* Coopersville.
A llie O dell, Allegan. ‘
Clara O dell, Allegan.
E m m a  O lson, Spring Lake.
M ary Oo.sterhof, Ferrysburg.
N ettie O w e n , Holland.
L ewis C. P lant, Nunica.
M y'rtle Plant, Nunica.
K laas Poppen, . Drenthe-.
F rances C. Post, Holland.
A m y  R a n da ll, Kendall.
A n n a R ichardson, ° Bradley.
Jo h n R igterink, Overisel.
»J
NAMES. residences.
G ertrude R orinson, 
E ugene Rorly'e r, ’
" Wayland.
Hamilton.
G race Rogers, Allegan.
M ay Rogers, Allegan.
A n n a R ooks, Holland.
M illie R oss, Hopkins Station.
ViRA Ross, Martin.
M aggie R usscrer, Holland.
-Minnie Schaap, Holland.
F annie Scholten, Graafschap.
Bessie B. Scott, . Dunningville.
L au ra E. Shields, Hilliards.
M ’Ary' E. Shields, Hilliards.
H e r m a n D. Smith, Hopkins Station.
M aude A. Smith, Allegan.
R iioda Smith, Hamilton.
Sa m u e l B. Smith, Wayland. ‘
A ugustus R. Sooy, Dovvagiac.
F r a nk H. Sooy, Wayland.
M rs. N etta C. Sooy, Wayland.
M ortimer A. Sooy, Wayland.
R alph M. Sprague, Wayland.
Benjamin Stegink, Holland.
A lta Stockdale, Wayland.
Jennie Stockdale, Wayland. .
M yrtle St o w e, Cheshire.
W illiam Strait, Diamond Springs.
James B.'Stuck, Hopkins Station.
■ E lla Sw e e t, Hudsonville.
G ertrude Ta k k e n, ' SaugatuCk.
■ R ika Te Roller, ■; ■ . . Holland City.
M innie T homas,.' ’. , Coopersville.
‘'Carrie.Thorp,,!- . ■ Diamond Springs.
Ira T horp, Diamond Springs.
Jennie T horpe, • • Allegan.
M aggie Toole, . ' ‘ Tallmadge.
A lva Burton To w n e ? Lit, L . .-Hilliards.
M rs. A da D ell To w n e , Hilliards.
-Em m a T yler, ■ f •" Dunningville.
Jo h a n n a V an";Ar k, ; Ilollancl. -
D ina V a n d e n Berg?;' ; - . Holland iCity.
Li/.zie V a n de n Ber g, Holland City.
;'.n
Cornelia S. V a n  der M eu le n, Holland.
Gertie V a n der V e e n, Overisel.
Tinna V a n  F leet, Allegan.
F rederica ViELKiND, , Dorr.
M ay V isscher, ‘ Lansing.
Senie V isscher, . Holland City.
Jennie A. W alhrink, . Allendale Center.
H enry' W alcott, Drenthe.
M a r y W a r n e r, Allegan.
E lla M. W elton, Allegan.
R uth W estoy'e r, Nunica.
L ottie W hite, Bass River,
Carrie W illiams, Allegan.
F lora E. W illiayis, Allegan.
Charles W illiams, Hamilton.
S U M M A R Y .
“A ” Class 
“B” Class 
“C” Class 
=‘D” Class 
Unclassified 
Summer Normal
Total
18
23
21
15
8
153
238
ADMISSION.
For admission into the “D ” Class, a common school education is 
required in the branches pursued in that year. The better their previous 
training, the more easily and profitably can pupils enter upon the Grammar 
School Course.
In order to enter any advanced class, it will be necessary for the 
applicant to pass an examination in the studies previously pursued by the 
class. If received on condiiions, these must be fulfilled before regular 
admission .
The Normal Department is open to all who present evidence of suf­
ficient preparation.. Memliers having selected studies and classes, are 
expected to comply with the scholastic regulations of the Institution.
COURSE OF STUDY,
First Year, “D ” Class.
ItEABlNO. E T C — National Fourth Reader; Penmanship; R eed’s 
Word Lessons, and Orthography. '
GEOGRAPHY.— Harper’s School Geography, Michigan Edition. 
MATHEMATICS.— Olney'a Practical Arithmetic.
LANGUAGE.—  .
English.— Reed and Kellogg’s Graded Lessons in English.
RHETORIC.— Written Essays through the year; Declamations. 
HISTORY.— Bsirnea'a United States History.
Second Year, “C ” Class.
HEADING, E7'C.— National Fifth Reader; Penmanship; Westlake’s 
3,000 Words; Orthoepy and Diacritical Marks.
GEOGRAPHY.— GuyoVs Physical Geography.
MA'THEMAl'ICS.-Went'Korth & Hill’s Arithmetic; Sprague’s Rapid 
Addition; Bryant and StrattoL’s Common School Book-keeping.
LANGUdGE.- ■
English.— Reed and Kellogg’s Higher Lessons in English. .
Laliii.— Collar & Daniell's Beginner's Latin Book; Allen & Greenough’s 
Latin Grammar, Revised Edition; Ginn & Company’s Caisar, New Edition.
■ ' Di«(e/i.— Reading; Spelling; Translations.
F;-cnc/i.— Whitney’s Practical French Grammar. {Elective for Latin.) 
RHEIVRIC.-Raskya, and Declamations.
Third Year, “ B ” Class.
READING, E2’0.— Selections; Penmanship, and Drawing.
(r-
r -iij!.
MATHEMATICS.— Wentworth’s Elements of Algebra to Logarithms; 
Steele's Astronomy, with the use of Globes.
LANGUAGE.—  '
Grammar, continued; Analysis of Sentences.
Latin.— Ciesar; Ginn & Company’s Cicero; Composition.
Greek.— White's First Lessons in Greek; Goodwin’s Grammar, and. 
some easy Greek author.' ■ ■
Hutch.— Kat’s Grammar; Exercises; Translations; Composition.
French.— Whitney's Practical French Grammar. [Elective for Latin.)
Geman.— Worman’s German Grammar; German Reader. [Elective for 
Greek.) - > - .
' i
ItllETOTtlG.— Hart's Rhetoric; Essays and Declamations. 
i/7S’2'OJf.F.— Smith’s Greek History, t [Aln-idged.).
Fourth Year, “A ” Class. ”
■DRAWING.- *
MA'THEMATIGS.— Wentworth’s Elements of Algebra (finished); 
Wentworth’s Plaue Geometry; Peck's Gauot’s Natural Philosophy, revised.
LANGUAGE.—  .
, Enpii,s7i,.— Parsing Sprague's Milton.’s Paradise Lost, or other Author.
. Latin.— Cicero; Ginn & Cbmpany’s'Virgil; Composition.
GreeA;.—Anabasis and Hellenica; White’s Lessons completed; Good­
win’s Gramniar. f;},.  ^ .
L«tc7)/.— Kat’s Grammar c6ntitiued;’T’ractical Exercises; Translations; 
Composition. ■
• ’ . French, • ) »>»'t >»'■ ■
G'^ mani as.|lwtlves for^tin and Greek.
■ , I,-; .-'c ■ V.’ 1 • v J ;; ',n.'
RHETORIC.— Unit's Rhetoric;, Essays; Declamations. The Class 
publishes a monthly Paper, called “The Excelsiora.”
- l.-; ■ ' ) f, . . " ’ V i  . 1, ■' > r •
HISTORY.— Anderson’s English History.
C/F7L GOVERNMENT— Young’s Government Class Book.
, DIDACTiqS — While's Elements of Pedagogy.
PHYSIOLOGY A N D  HYGIENE.— SteeWs.
 ^RELIGIOUS INSTRUCTION A N D  MUSIC.— In all the Classes.
Special attention is given, during the whole of the Preparatory Course, 
to the grammars of the Languages studied. For those who pursue English 
studies only, or who design stopping at the end of the “A ” year, the 
Faculty provide such additional branches, as seem most expedient and 
profitable. Those generally make better progress, whose time is fully 
occupied in the work of the School.
In general educational value, it is believed that the above four years 
Course of Study is worthy of full recommendation, whether for entrance 
into College, or for a professional training, or for a business life.
REGULAR NORMAL.
FIRST YEAR.
Orthography, Reading, Penmanship, Grammar, Composition, Higher 
Arithmetic, Book-keeping, Latin or Electives, such as Physiology and Civil 
Government, Drawing, Dutch or Trend), Music, Review of U. S. History 
and Geography, Professional Instruction for the teacher.
By taking Electives instead of Latin, the above forms a good one year 
English Course.; •  ^ .
SECOND YEAR.
Rhetoric, Composition, Elocution, Drawing, Zoology, Algebra, Astron­
omy, Latin and Greek History or Electives, Greek or German and Electives, 
Dutch or French, Music, Practice in studies of first year.
Professional Instruction in the Art of Teaching, suitable for those who 
want a two years English Coui se.
THIRD YEAR.
English Language and English Histoiy, Composition and Elocution, 
Algebra, Phy.sics, Latin and Roman History or Electives, Gieek or Ger­
man and Electives, Dutch or French, Voice Cultuie, Geometry, Civil 
Government, Physiology, Moral Science.
Professional Instruction in Practice of Teaching. The Electives will 
give a full Literary or Scientific Course.
FOURTH YEAR.
English Literature, Composition and Elocution, Geometry, Greek or 
German, General History, Dutch or French, Cliemislry, Mental Science,
History of Education, Trigonometry, Physical Geography, Geology, School 
System, Practice of Teaching.
The above studies will be under the charge of the Faculties, and 
according to the regular-Schedule of Instruction.
THE SUMMER NORMAL.
I
The studies, at this time, are designed to give an opportunity for a 
thorough review of the Subjects required for “first, second and third 
graded Certificates,” in Michigan; and for gaining such general informa­
tion as will better lit teachers for their needed and noble profession.
The studies thus to be reviewed, with daily drill as to methods and 
principles, are: .
Orthography, Reading and Penmanship; Geography, Arithmetic, and 
Grammar; United States History and Civil Government; Book-keeping, 
Algebra, and Geometry;’Physiology, Botany and Philosophy; School Law; 
Science and Art of Teaching; Question Drawer,- and Practical Discussions.
Extra Branches, such as Music, Crayon Drawing, Type Writing, and 
Short Hand, when a sufficient number for a class so desire.
Each subject will be treated after approved “normal” methods, with 
special reference to the needs of teachers in their district schools. Taking 
English Grammar, for example, the Programme will embrace a review of 
the parts of speech; parsing and diagraming; rules and forms both, oral 
and written; composition; and a careful analysis of the right use of the 
language. ' ’
Those desiring to enter the School will bring their ordinary text-books, 
as instruction will be mainly given by note and topic. .
The next Summer School will be held for live weeks, from July 7th to 
August 8th, 1890. As in former years, competent instruction will be pro­
vided. , -
The Library and Apparatus of the College are free for the use of these 
Classes. .
MISCELLANEOUS INFORMATION.
LOCATION.
Holland City is a central point on the Chicago and West Michigan 
Railway, ninety miles north of New Buftalo, twenty-five miles south-west 
of Grand Rapids, and midway between Allegan and Grand Haven. To all 
Eastern points the route by rail is direct. It i.s llieieforo most desirably 
located, having both land- and water communications, being near the shore 
of Lake Miciiigan, with which it is directly connected by a beautiful sheet 
of water, called Macataw'a Bay, and making a popular “summer resort.”
GROUNDS A N D  BUILDINGS.
The College Campus lies between Tenth and Twelfth streets, in the 
center of the City, and contains sixteen acres, and an addition of two 
acres, on the south side of Twelfth street. It presents a linely varied sur­
face, well shaded with native trees, and is annually improving in beauty 
and attractiveness. .
The College Buildings are eight in number. The largest is Van VIeck 
Hall, mainly devoted to Students’ rooms, and the Library. It has been’ 
decided to build an ample Recitation Hall, as soon as the requisite funds 
can be secured.
SCHOOL YEAR.
The Scholastic Year, of forty weeks, begins on the third Wednesday in 
.September, and ends with the General Commencement on the fourth 
Wednesday in June.
The Winter and Spring vacations are fixed by the General Faculty. 
(See the Calendar.)
r COURSE OF STUDY.Most of the students seek what is called “a liberal or classical educa­tion.” A  “partial” or “elective” course is offered to all who so desire, and 
facilities are furnished through the regular instructors, but apartiai Course 
entitles only to a certificate and not to a diploma. German and French, or 
Drawing and Fainting, can be studied at any time, as also the branches 
generally called “scientific”; fitting the students for Post-graduate courses 
in a University. . , ^
Since 1878 the Institution has been open to women. They-enter the 
regular classes, and attend the same lectures and recitations as the young 
men. " • ■
Fbcai filmic is provided without charge, 
can be secured at the expense of the pupil.
Lessons in Instrumental Mu.sic
EXAMINATIONS.
The Yearly Examinations, before the Council or its Committee, begin 
on the third Wednesday in June. Examinations at other times, may be 
held, and passed upon’ by the respective Faculties, subject to the approval 
of Council, or to a re-examination, if so desired. .
The Examinations are oral or in writing, as seems best to qach profes- 
,sor, of as may be directed by the Council.
! ■ CERTIFICATES A N D  DIPLOMAS. . '
Members of the “A ”- Class, upon graduation, in full course, are entitled 
to a regular Certificate, signed by the Council and the .Faculty; but said 
iCerlificate will be marked first, second or third grade, as follows:— When the 
recorded standing of the graduate is from 91 to 100, this will indicate the 
“Fjrst Grade”; when from 8i to 90, the “Second”; and when from 71 to 80, 
the “Third”; reference being made''to both recitations and examinations.
Such students, as are admitted in partial course, or who fall below an 
average standing of 71, are entitled to a Certificate, from the Faculty, 
naming the studies in which they have sustained examinations.
Graduates, from, the College, when recommended by the Faculty, 
receive a Diploma, with the degree of A. B., being a testimonial of general 
scholarship. The Course leading to it includes all the “liberal arts,” usually 
taught in colleges. A  “partial course” is sometimes chosen, and is entitled 
■to a Certificate as adjudged by the Faculty. ■ • . v.
The degree of A. M., is conferred upon those who continue'Iheir studies 
for three years after graduation, or who may satisfy the Council as to their
Scholastic attainments. By paying a fee of three dollars, an A. M. Diploma 
in such cases will be given. '
RELIGIOUS SERVICES.
The exercises of each day begin with prayer iii the College Chapel, at 
8 o’clock? A. M., •
On the Sabbath, every student is expected to worship regularly with 
one of the churches in the city or vicinity, unless excused by the Biesident.
Religious Instruction is given in all the classes regularly, and, like the 
other studies, is in charge of the Faculty.
Although Hope College is denominational, and is under the patronage 
and support of the Reformed Church in America, yet, by the law of its 
incorporation, it can have no “religious test.” The doors are open, and 
welcome is given to all who submit to its scholastic regulations. As a 
Christian school, however, it inculcates gospel truths, and demands a con­
sistent moral character and deportment.
' LIBRARY, ETC.
, A Library of about 7,000 volumes, and a Reading Room, are fiee for the 
use of the students Books and papers are consiaiitly beiug added, and 
require increased accommodations.
The Laboratory, Cabinet, and Philosophical Apparatus are adapted to the 
use of the recitation, or lecture-rooms. They are gradually being made 
larger and more complete. It is to be hoped that Maps, Charts, lusti u- 
inents, and Specime -s of Natural History, as well as books, will be donated 
by the graduates and friends of the Institution.
SOCIETIES.
Three Literary Societies, viz., the Meliphon and the Fratei’nal, and the 
Uirdas Club have been maintained for years, and otter decided advantages 
to their respective members, and materially aid in the attainment of that 
culture, which it is the object of this school to promote. .The object of the 
club is to secure for its members greater proficiency in the use of the Hol­
land language. •
The Y. M. C. A., a society of from seventy to eighty members, con­
tinues to carry-on its work with much interest and activity.
, " , SUNDRIES.
Connected with the Institution, a religious weekly is published, called 
De Hope. It was established in 1866, and is under the direction of the 
Council. The paper has a circulation of nearly 2,000 copies.
1
). A  m o n t h l y ,  c a lled The Anchor, is c o n d u c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  is 
m e e t i n g  w i t h  g r a t i f y i n g  success. •
• T h e  “ A ”  C l a s s  m a i n t a i n s  a  periodical, called The Excelsiora." I t  is 
b o u n d ,  y e a r  b y  year, a n d  is p l a c e d  in t h e  L i b r a r y .
T h e  “ O r a t o r i c a l  E x e r c i s e s ”  o f  t h e  G r a m m a r  S c h o o l ,  o n  t h e  final M o n ­
d a y  o f  t h e  C o l l e g e  vear, is t h e  C o m m e n c e m e n t  o f  t h a t  D e p a r t m e n t ,  a n d  
m a r k s  t h e  g r a d u a t i o n  o f  t h e  “ A ”  Class.
T w o  prizes, call e d  '■'■The George Birkhoff, Jr. Prizes," h a v e  b e e n  
established. O n e  is for t h e  S o p h o m o r e  Class, in E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  a n d  
t h e  o t h e r  for t h e  F r e s h m a n  Class, in D u t c h  L i t e r a t u r e .  A t  t h e  last C o m ­
m e n c e m e n t  t h e y  w e r e  a w a r d e d ,  b y  t h e  C o m m i t t e e s ,  a s  follows: F o r
P r o f i c i e n c y  in E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  J o h n  M .  V a n  d e r . M e u l e n .  F o r  P r o ­
ficiency in D u t c h  L i t e r a t u r e ,  J o h n  L u x e n .
It is e x p e c t e d  t h a t  a d d i t i o n a l  prizes will f o l l o w  a s  a  s t i m u l u s  t o  l a b o r  
in o t h e r  b r a u c h e s  o f  s t u d y .
A Course of Lectures is o f  a l m o s t  y e a r l y  o c c u r r e n c e ,  u s u a l l y  a t  t h e  invi­
t a t i o n  o f  o n e  o f  t h e  societies, a n d  w i t h  t h e  a p p r o v a l  a n d  financial a id o f  
t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
T h e  m o r a l ,  social, a n d  literary a d v a n t a g e s  o f  H o l l a n d  a r e  c o n s i d e r e d  
a s  good.
E X P E N S E S .
T h e  C i t y  is s u r r o u n d e d  b y  a  rich a g r i c ultural region, a n d  t h e  c o s t  o f  
living is c o m p a r a t i v e l y  c h e a p .  G o o d  b o a r d  m a y  b e  h a d ,  in f a m i l i e s  o f  t h e  
city, for f r o m  t w o  t o  t h r e e  dollars p e r  w e e k  in clubs; a n d  without fu r­
nished ROOMS a t  l o w e r  rates.
T h e r e  a r e  s e v e n t e e n  r o o m s  in V a n  V I e c k  Hall, in t h e  selection o f  w h i c h  
s t u d e n t s  f or t h e  m i n i s t r y  h a v e  t h e  pr e f e r e n c e .  T h e s e  a r e  f u r n i s h e d  in part, 
a n d  b e a r  a  m o d e r a t e  c h a r g e .
A s  .yet, n o  tuition fees h a v e  b e e n  c h a r g e d ,  b u t  e v e r y  s t u d e n t  m u s t  p a y  
t o  t h e  T r e a s u r e r ,  in advance, a n  incidental fee o f  five dollars p e r  t e r m .
T h e  g r a d u a t i o n  fee is five dollars in t h e  College, a n d  t w o  a n d  o n e  h a l f  
dollars in t h e  G r a m m a r  S c h o o l .  N o  o t h e r  c h a r g e s  a r e  m a d e .
F o r  b o o k s ,  clothing, w a s h i n g ,  fuel, lights, travel, etc., t h o s e  i n t erested 
c a n  b e s t  m a k e  t h e  e s t i m a t e s .  T h e  entire e x p e n s e  n e e d  n o t  e x c e e d  $ 2 0 0  
p e r  a n n u m .
T h e  f ee o f  t h e  s t u d e n t s  in t h e  S u m m e r  N o r m a l  C l a s s e s  is five dollars 
f o r  t h e  session. T h o s e  w h o  e n t e r  t h e  College, for t h e  r e g u l a r  N o r m a l
C o u r s e ,  a r e  c h a r g e d  t e n  dollars, in a d v a n c e  for e a c h  s e m e s t e r  o r  h a l f - y e a r .
Boarding Houses and Clubbing arrangements in the City are to be 
approved by the Fiiculty, and to be subject to such regulations, as are 
usual in similar institutions. By a rule of the College, lady students are 
not to room in the same boarding houses with the gentlemen.
DISCIPLINE. •
The. Ridc.s of Order are few and simple. In general, if the students do 
not improve their time and opportunities, or do hot conduct themselves in 
a respectful and orderly manner, their connection \vith the Institution wiil 
be suspended.
The students are required to be present, on the first day of
each and.every term. The recitations will begin the ne.xt morning.
A  record is kept of the scholastic standing of each student, and a copy 
of thetsame is sent to the parent or guardian; if the average standing, in 
any term, does not exceed 7Q, on a basis of 100, he is to be dropped from his 
class.
, Terms fees.and,room rent are to be paid strictly in advance, and if not 
so paid, or within one month, tiie student, neglecting, forfeits his right to 
continue in the Institution.
T h e  o b j e c t  o f  t h e  F a c u l t y  is to d e v e l o p  in t h e  p u p i l s  a  h i g h e r  m o r a l  as 
■ w e l T a s  a n  intellectual c u l t u r e  a n d  c h a r a c t e r .  If t h e y  iind, after d u e  p r o ­
b a t i o n  a n d  inquiry, t h a t  t h e  in f l u e n c e  o"f a  s t u dent,is b a d  a n d  i n j u r i o u s  to 
others, t h e y  c l a i m  t h e  right t o  d e m a n d  his w i t h d r a w a l .
,, Parents are requested not to ask or expect t heir children, in this School, 
to come home during term time. It seriously interferes with, proper habits 
of study, and by our rules, none are to be absent from the Institution, 
without permission of the President. . > ( '
A copy of the regulations of the College is given to each student, at the 
time of his or her matriculation. ’  ^ ?
• . R E M A R K S .  , ■ ;■ “
The Library is rapidly increasing in value, and a, Library building is a 
pressing necessity. AVith spacious, lire-prpof rooms, the collection^  would 
be safe and serviceable. The same building could, for the present; be used 
as a museum, or Cabinet of Natural History. Who will supply this wanty . , - ' ^
Rev. James F. Zwemer has continued his work as Financial agent of 
the College; and has now received, in the West, nearly $40,000, of which 
one-half will be added to the Endowment Fund.
for months which added nearly $5,000 to the fundsror westein Education, ’— one-half a gain for Hope College.
valuI'oVl!n7^^ been paid, but on account of the low
desisned hrn « of *-5.«00. as
biiueatheLs 000 irir Sohoonmaker, of Brooklyn, N. Y., has
S s o n  N ?  ! <^ *bson, deceased, ofHudson, N. Y.. has also made this institution one of her legatees.
"P fbis “School of the Church,” 
pnrniio'd^ '" Council. They can not however be received andCo.SS.tTonTt!rClH^^^^
, , A  FORM CE DE VISE.
I give unto the Council of Hope College •
nf® ‘'‘-*7 n ;•■■•/,.......... ^  ^ihe Endow.ment fund of smd College,) or (the erection, of Librcmj building for said College.)
>{■' /• 
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DEPARTMENT OF THEOLOGY,
"TtLE WE s t E P n  ThEolngical Ssminary of tfio 
Refnri~np.ri Ctoircliiii AmErica.''
ADMISSION.
The Seminary is open for the admission of students from every denom­
ination of Christians.
A  Committee of the Board of Superintendents on the reception of 
students, meets on the Tuesday after the third Lord's day in September, at 
11 o’clock A. M.
Every applicant is required to present a certificate of church member­
ship and one of literary qualifications. One who has not pursued a regular 
Collegiate course, must “give proof by testimonials or examination of sue 
literary attainments as wiil enable him to enter upon the course of studies 
in the school.”
The requirement of the Constitution in regard to students preparing 
for the ministry in the Reformed Church is as follows.
Every person contemplating the work of the ministry, before he com­
mences his course of Theological studies, shall furnish satisfactory evidence 
of his being a member in full communion and good standing of a Reformed 
Protestant Church; of his piety, ability and literary attainments; and 
thereupon shall be admitted into one of the Theological schools; and dur­
ing the prosecution of his studies there, shall be subject to the rules and 
regulations thereof, aud when he shall have completed the prescribed 
course and term of Theological studies, shall be admitted to an examina­
tion according to the regulations of the school as established by the 
General Synod; and if found qualified, shall receive a professorial certifi­
cate to that effect, which shall entitle him to an examination for licensure 
before the Classis to which he beloDga— Constitution, Art. II.. Sec. 2.
BOARD OF SUPERINTENDENTS.
EX-OFFICIO.
B e v . C h a s . Sc o t t , D. D., - . President of the College.
FROM t h e  s y n o d  OF N E W  YORK.
1890. B e y . D a v i d  C o l e , D. D., - =  . Yonkers, N. Y.
■ PROM THE SYNOD OP ALBANY.
1891. E e v . E d w a r d  A. Co l l i e r , D. D., - Kinderhook, N. Y.
PROM THE SYNOD OP N E W  BRUNSWICK.
1892. R e v . W m . J. T a y l o r , D. D., - N e w  York City, N. Y.
PROM THE SYNOD OP CHICAGO.
1892. R e v . P. M o e r d y k e , D. D., - . Grand Rapids, Mich.
1892. R e v . W m . M o e r d y k , - . . Muskegon, Mich.
1892. R e v . M a t t h e w  K o l y n , - . Kalamazoo, Mich.
1892. R e v .B a l s t e r V a n E ss, - . . Roseland, III.
PROM THE CLASSIS OP HOLLAND.
1890. R e v . Jo h n  V a n  DER M e u l e n , - - Ebenezer, Mich.
„ PROM THE CLASSIS OP GRAND RIVER.
1890. R e v . E g b e r t  W i n t e r , - . Grand Rapids, Mich.
PROM THE CLASSIS OP MICHIGAN.
1890. *Re v . A. V e n n e m a , - . . Kalamazoo, Mich.
PROM THE CLASSIS OP ILLINOIS.
1891. R e v . Sa m u e l  L. G a m b l e , - - . Pekin 111
PROM THE CLASSIS OP WISCONSIN.
1891. B e y . J. V A N  IIOUTEN, - . South Holland, 111.
PROM THE CLASSIS OP IOWA. '
1891. R e v . Ja s . F. Z w e m e r , - . . Holland City.
PROM THE CLASSIS OP DAKOTA.
1891. R e v . Jo h n  A. D e  Sp e l d e r , - . Orange City, la.
*Has removed from this Classis.
OFFICERS.
R e v . E d y vabd A. Co l lier, D. D., - - - President.
R e v . P. M o e r d y k e , D. D., - - - -
C O M M I T T E E  O N  RECEPTION O F  STUDENTS. ‘
R e y . N. M. St e f f e n s, D. D., R e v . J. W. B e a r d s l e e, D. D.,
R e v . Jo h n  V a n  d e r  M e u l e n , R e y . P. M o e r d y k e , D. D.,
R e v . C h a s. Sc o t t, D. D.
FACULTY. °
REV. NICHOLAS M. STEFFENS, D. D.
Professor of Didactic and Polemic Theology. In charge of Historical 
Theology, Homiletics, Pastoral Theology, and Catechetics.
REV. JOHN W. BEARDSLEE, D. D.
Professor of Biblical Languages and Literature. In charge of - Sacred 
Geography, Antiquities, Church Government, and Hermeneutics.
STUDENTS.
SENIOR CLASS.
P e t e r  B ausia, HoBand City.
Jo h n  L u m k e s , Holland City.
Ja c o r j. V a n  Za n t e n , A. M., Holland City.
MIDDLE CLASS.
E o p pe K loos t e r, a . B., Forest Groye.
Jo h n  L a m a r , A. B., Jennison.
A l u e r t u s P ieters, A. B., Holland City.
H e n r y  St r a k s , Waupun, Wis.
JUNIOR CI)ASS.
A n t h o n y  M. V a n  D u i n e, A. B., Kalamazoo.
T o t a l , . . . g.
COURSE OF STUDY.
JUNIOR YEAR.
EXIGETICAL THEOLOGY AND 7/jB.BJIEYEU2’7CS.— Elements 
of Hebrew; Selections from L’entateuch; Harmony and Exegesis of the 
Gospels; Reading Acts; Archiu<plogy; Sacred Geography; Hermeneutics.
21;x7-7)00ifc,s.— Harper’s Method and Manual; Green's Hebrew Grammar; 
Robinson’s (Riddle's) Harmony; B’ssell’s Biblical Anliquities; Barrow’s 
Sacred Geography; Gesenius's Lexicon; Winer’s N. T. Grammar.
HISTOIilGAL Th e o l o g y .— Knvtz's sacred Histoiy. ,
SYSTEMATIC 2’/2EOI/OGY.— Introduction; Encyclopedia; Symbols 
of the Church. .
PRACTICAL THEOLOGY— Theory ot Preaching; Analysis of Ser­
mons; floniiletical Exercises.
M I D D L E  YE.‘\R.
EXEGETICAL THEOLOGY AND HERMENEUTICS-— Uohrevi 
Etymology and Syntax: Studies in Prophetical Theology; Readings from 
Historical Books; Biblical Criticism, (O.T.); Kell’s Manual; Weiss's Intro­
duction to New Testament; Scliaff’s Companion lo ilie New Testament; 
Exegetical Study of Epistles; Reading Acts; Westcotl and Hort’s Greek 
New Testament; Thayer’s Lexicon.
HISTORICAL t h e o l o g  y — K urtz's Church History.
SYSTEMATIC THEOLOGY.— Theology proper; Anthropology; Christ- 
ology; A. A. Hodge’s Outlines; Charles Hodge’s Systematic Theology.
PRACTICAL t h e o l o g y .— Lectures on preaching; Homiletical Ex­
ercises; Church Government; Pastoral Theology; Lectures.
■ SENIOR YEAR. '
EXEGETICAL THEOLOGY A N D  HERMEXEUTIGS.-Uehrevr 
-^ beology; Historical reading: Aramaic Selections; New’
f Exegesis; Paul’s Epistles; ScliaiPs Companion to New Testa­
ment; Weiss s Introduction to New Testament.
HISTOmCAL 2'HEOLOCr F.— Ecclesiastical History (continued.)
S VSTEMATIC THEOLOGF.— Soteriology; Ecclesiology; Eschatology; 
Apologetics; Jiithics; Review of tlie entire System.
PRAGIICAL THEOLOGY.— Homiletical Exercises; Pastoral The­
ology; Catechetics; Theory of Missions; Church Government; Lectures on Preacliing.
PREACHING. •
The Students preach regularly before the Faculty and Students sub­
ject 10 such cnticisni as may be appropriate. They also preach' in tlie 
churches, especially such as are vacant or weak, under the direction of the Faculty. *
LECTURES. • -
A  course of Lectures, on subjects bearing on Ministerial work is 
deliveird annually under tlie direction of the Board of Siiperinteiideiits.’
MISSION WORK.
The StiidPt.t.s are organized as a Mission Band and hohl themselves in 
readiness lo attend any calls to address meetings wliere tliey can advocate 
the cause of Missions.
ADELPHIC SOCIETY. .
This is a weekly gathering of tlie Professors and Students for tlie dis­
cussion of questions relating to Ihe .studies of the course, and to all matters 
bearing on the practical work of tlie ministry. Tlie exercises embrace 
debates, essays, and general discussions.
CO.MMENCEMENT.
Tlie Theological Commencement exercises take place on Wednesday 
evening, at the close of the year. Addresses are delivered by the Seniors, 
111 English and Dutch, and by some member of the Board of Superinten 
dents appointed for the pui’iiose.
A  Committee of the Board will meet on the first Tuesday in September, 
of each year, for the admission of students.
■ ' CALENDAR.
1890. April 29, Meeting of the Board of Superintendents 
April 30, Examinations.
April 30, Graduating Exercises.
VACATION.
1890. Sept. 2, Entrance Examinations.
Sept. 2, Term opens.
• Dec. 19, Christmas Recess begins. •
1891. Jan. 6, Work resumed.
S U M M A R Y  OF STUDENTS.
Seminary, -
College, - - ■ ■ _ ■ _ _
Grammar School, - - ' ‘ ' _
Summer Normal, - - ‘ '
Total,
8
47
96
153
THEOLOGICAL ALUMNI.
1 869.
NAMES.
A e e B uurssia,
G eruit D a n g r e m o n d ,
• W illiam B. G illsiore, 
P e t e r  M o e r d y k e , 
W illiam M o e r d y k , 
Jo h n  W. T e W i n k e l, 
H a r m  W o l t m a n , '
Ja m e s  D e P r e e , 
E n n e  J; H e e r e n , 
Jo h n  IIu i z e n g a,
’ B a l s t e r V a n  E ss,
1870.
1871
Jo h n  B r o e k ,
G e r ri t V a n  d e  K r e e k e , 
W illiam V  issciier.
H a r m  B o r g e r s ,
E v e r t  V a n  d e r  H a r t ,
H e n r y  K. B o e r , 
P e t e r  D e  B r u y n , 
Jo h n  A. D e  Si’e l d e r , 
Ja m e s  F. Zw e m e r ,
1 872.
r e si d e n c es.
Grand Rapids. 
Hospers, la. 
♦April 24, 1884. 
Grand Rapids. 
Muskegon. 
Fulton, 111. 
♦April 30, 1870.
Sioux Centre, la. 
♦Oct. 15, 1878. 
Holland, Neb. 
Roseland, 111.
Milwaukee, Wis. 
Kalamazoo.
♦Feb. 11, 1872.
Greenleafton, Minn. 
♦April 29, 1889.
Maurice, la. 
Rochester, N. Y. 
Orange City, la. 
Holland City.
S8
Jo h n  H o f f m a n , 
N icholas N e e r k e n ,
W illiam P. H a z e n b e r q , 
A n d r e w  W o r m s e r ,
F r e de r i c k P. B a r k e r , 
JosiAs M e u l e n d y k , 
H b l e n u s  E. N ies,
1874.
1875.
1876.
Clymer, N. Y. 
*Jan. 3, 1887.
Johannesburg, Transvaal. 
Grand Haven.
Wayne, Neb. 
Fremont. 
Patterson, N. J.
H a r m  V a n  d e r  P l o e g , 
Cor ne l i u s W a b e k e ,
1877.
D irk Sc h o l t e n ,
Vriesland. 
*Feb. 22, 1880. 
Suspended till IS84. . '
1 886 .
G e r h a r d  D e  Jo n g e , 
Si m o n H o g e n b o o m , 
G e r ri t H. H osfers, 
P e t e r  Ih r m a n ,
G e r ri t J. H e k h u i s, 
A l b e r t V a n  d e n  B e r g , 
P e t e r  W a y e n b e r g ,
R a l p h  B l o e m e n d a a l , 
A l b e r t II. St r a b b i n g,
Total, . . .
Deceased, - . .
Others, not Graduates, -
1887.
1888.
1889.
Luctor, Kas.
South Blendon.
Marion, N. Y.
East Williamson, N. Y. 
Waupun, Wis.
Spring Lake.
New Ki,k, la. 
Pultneyville, N. Y.
New Holland. 
Hamilton.
39
7
9
COLLEGE ALUMNI.
"'1
n a m e s .
A l e B u u u s m a ,
G e r ri t D a n g r e m o n d , 
W illiam B. G i l m o r e,
P e t e r  M o e r d y k e ,
W illiam M o e r d y k ,
W illiam A. Shields, (Pr o f .,) 
Jo h n  W. T e W i n k e l,
H a r m  W o l t m a n ,
G e rrit B o l k s,
J a m e s D e P r e e ,
E n n e  j . H e e r e n , R e v ., 
Jo h n  H u i z e n g a,
A l b e r t T. H u i z e n g a, 
D irk B. K. V a n  R a a l t e ,J
H a r m  Bo r g e r s,
Jo h n  B r o e k ,
G errit J. K o l l e n ,
G errit V a n  d e  K r e e k e , R e v . 
W illiam V isscher,
E v e r t  V a n  d e r  H a r t ,
A. W ilson V a n  d e r  V e e r , 
W illia.m  V a n  P u t t e n ,J
1866.
OCCUPATION. PRESENT RESIDENCE.
Clergyman, Grand Rapids.
Clergyman, Hospers, la.
rClergyman!] ♦April 24, 1884.
Clergyman, Grand Rapids.
Clergyman, Muskegon.
Photo-Artist, Macomb, 111.
Clergyman, Fulton, III.
[Clergyman.] ♦April 30, 1870.
1867.
Business, Maurice, la.
Clergyman, Sioux Center, la.
[Missionary.] ♦Oct. 15, 1878.
Clergyman, Holland, Neb.
Parmer, Beaverdam.
Business, Holland.
1868.
Clergyman, Greenleafton, Minn.
Clergyman, Milwaukee, Wis.
•Professor, Holland City.
Merchant, Kalamazoo.
[Miss’y Student.] *Feb. 11, 1872.
1869.
[Clergyman.] ♦April 29, 1889.
Merchant, Davenport, la.
Physician, Holland City.
H e n r y  K. Bo e r , 
W illiam B. D e B e y .J 
P e t e r  D e B r u y n ,
Jo h n  A. D e Sp e l d e r , 
C h a r l e s E. Jo n e s, 
J a m e s  F. Z w e m e r , B e y .,
Jo h n  H o f f m a n ,
Si m o n K uy'p e r , 
N icholas N ef.r k e n , 
P e t e r  D. Sc h i p p e r u s, 
Sa m u e l  St r e n g ,
Ja m e s  T e n  E y'CK, 
W illiam V e e n s c h o t e n ,
1870.
Clergyman,
Physician,
Clergyman,
Clergyman,
Physician,
Fin’l Agent,
1871.
Clergyman,
[Teacher.]
[Clergyman.]
Book-keeper,
Clergyman,
Lawyer,
Clergyman,
1872.
Coopersville. 
Chicago, 111. 
Eochester, N. Y. 
Orange City, la. 
Albany, N. Y. 
Holland City,
Clymer, N. Y. 
♦Sept. 1,1882. 
♦Jan. 3, 1887. 
Fern wood. 111. 
Churchville, Penn.
Fairview, 111. 
Horuellsville, N. Y.
A r e n d  V isscher, Lawyer, Holland.
1873.
E d w i n  B e d e l l ,
Jo h n  H o e k j e, - • 
JosiAS M e u l e n d y k , 
H e l e n u s  E. N ibs, 
Ja c o b V a n  H a l t e r e n , 
H a r m  V a n  d e r  W a r t ,
Lawyer,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Book-keeper,
Clergyman,
Albany, N. Y. 
Cawker City, Kan. 
• Fremont.
Paterson, N. J. 
Burr Oak, Kaii. 
Hackensack, N. J.
1874.
Co r ne l i u s K r i e k a a r d , 
Jo s e p h G. M illspaugii, 
H a r m  V a n  d e b  P l o e g, 
CoRNELis W a b e k e ,
Clergyman,
Physician,
Clergyman,
[Clergyman.]
.Lafayette, Ind. 
Park River, Dak. 
Vriesland. 
♦Feb. 22, 1880.
• 1875. '
H enri cus B a r o n ,
LAYV BENCE D y KSTRA,
R o b e r t B. D. Si m o n s o n, 
E v e r t  Smits,
W illiam V. St e e l e , 
Jo h n  V isscher,
Physician,
Clergyman,
Principal,
Clergyman,
Lawyer;
Ag’t Charities,
Forest Grove. 
Bethlehem, N. Y.
Louisiana, Mo. 
North Loup, Neb. 
Somerville, N. J. 
■ Chicago, 111.
n
H e n r y  E. D o s k e r,
F r a n k  A. F o r c e ,
A l b e r t A. P f a n s t i e h l, 
CoRNELis V a n  O o s t e n b r u g o e , 
D o u w e  Y n t e m a ,
Jo h n  C. G r o e n e v e l d , 
LAjnvERTUs H e k h u i s, B e y ., 
M a t t h e w  K o l y n , 
Jo h a n n e s  V isscher,
H e n r y  B o e r s, , 
Jo h n  G. G e b h a r d , 
St e p h e n  J. H a r m e l i n g , 
Jo h n  H. K l e i n h e k s e l,
D irk J. D e B e y ,
E lias D e Sp e l d e r , M. D., 
K u m a g e  K i m u r a ,
G e o r g e  N iejieyer, 
M otoitero OHGiJir,
A jie V e n n e m a ,
W illiam G. B a a s,
Ja c o b P. D e  Jo n g ,
B e r n a r d  J. D e  V hies, 
P e t e r  M. E lsenius,
A b e l H. H u i z e n g a, 
A b r a h a m  St e g e m a n , 
A l b e r t  H. St r a b b i n g, 
Ja c o b J. V a n  Za n t e n , 
F r e d e r i c k J. Zw e m e r , 
E b e n e z e r  V a n  d e n  Be r g e ,!
1876.
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Principal,
1877.
Clergyman, 
[Missionary, M. D.,] 
Clergyman,
Farmer,
1878.
Professor,
Clergyman,
Clergyman,
Profe.'^sor,
1879.
Clergyman,
Physician,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
1880.
Clergyman, 
Clergj'man, 
Dentist, ' 
IP
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Theo. Student, 
Clergyman, • 
Clergyman,
Holland City. 
Fife Lake. 
Kalamazoo. 
Lyons, Neb. 
St. Johns.
Alto, Wis. 
♦Sept. 16, 1888. 
Kalamazoo. 
Holland."
Holland City. 
Mellenville, N. Y. 
Marion, Dak. 
Holland City.
Gibbsville, Wis. 
Drenthe. 
Tokio, Japan.' 
Cleveland, O. 
Tokio, Japan. 
Rochester, N. Y.
Palmyra, N. Y. 
Englewood, 111. 
Holland City. 
*July 20,1881. 
New Paltz, N. Y. 
Harrison, Dak. 
Hamilton. 
Holland City. 
Willow Lake, S. Dak. 
Passaic, N. J.
Intended studying for the Ministry.
G e r r i t  J. D i e k e m a , 
C h a r l e s  S. D u t t o n ,
Jo h n  G. F a g g , R e v .,
R e n s e  H. Jo l d e r s m a , R e v ., 
TiNis J. K o m m e r s ,
Jo h n  R i e m e r s m a ,
B a s t i a n  Sjiits,
Jo h n  G. V a n  H e e s , Jr ., 
Jo h n  W. C r o s s.t
Jo h n  W  B o s m a n , 
G e r h a r d  D e  Jo n g , 
P i e t e r Ih r m a n , 
Jo h a n n e s  E. M a t z k e , 
P hilip T. P h e l p s , 
Ja c o b  P o p p e n ,1| 
C h a r l e s  T. St e f f e n s , 
S a r a h  G. A l c o t t , 
F r a n c e s  F. C. P h e l p s ,
E v e r t  J. B l e k k i n k , 
Ja c o b  D v k ,
H e n r y  H u l s t , M. D., 
T a m e t s n e  M a t s d a , 
A l b e r t  O l t m a n s , R e v ., 
Jo h n  A. O t t e , M. D., 
D i r k Sc h o l t e n ,
E. W i l l i a m St a p e l k a m p ,
Si m o n  H o g e n b o o m . 
G e r r i t  H. H o s p e r s,
G e r r i t  J. H e k h u i s , 
Jo h n  B. N y k e r k , 
A l b e r t  V a n  d e n  B e r g , 
P e t e r  W a y e n b e r g , 
M a r y  E. A l c o t t ,! 
L izzie P h e l p s ,
1881.
Lawyer,
Clergyman,
Missionary,
Sup’t Dom. Miss.,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Telegrapher,
1882.
Phy.“ician,
Clergyman,
Clergyman,
Professor,
Clergyman,
Business,
Book-keeper,
At Home, • 
Mrs. J. A. Otte,
1883.
Holland City. 
Holland City. 
Sio-khe, China. 
Chicago, 111. 
Linden, N. J. 
Rochester, N. Y. 
Constantine. 
Allegan.
■ Kalamazoo. 
Blendon. 
Waupon, Wis. 
Brunswick, Me. 
Sharon, N. Y. 
Prairie. View, Kan. 
• Chicago, 111. 
Holland City. 
Sio-khe, China.
Clergyman, Cobleskill, N. Y.
Clergyman, Sodus, N. Y.
Physician, Grand Rapids.
Teacher, Toyama Ken, Japan.
Missionary, Nagasaki, Japan.
Missionary, Sio-khe, China.
Clergyman, Philadelphia, Kan.
Clergyman, Cedar Grove, Wis.
1884.
Clergyman, Marion, N. Y.
Clergyman, E. Williamson, N. Y.
1885. .
Clergyman, Spring Lake.
Tutor, Holland City. <Clergyman, New Kirk, la.
Clergyman, Pultneyville, N. Y.
Mrs. G. J. Diekema, Holland City.
[Teacher.] *June 1,1889.
R a l p h  B l o e m e n d a a l ,
1886.
Clergyman, New Holland.
W m . j. D u i k e r, Clergyman, Albany, N. Y.
P e t e r  H ol le j i a n, Plij'sician, Eoseland, 111.
Je r e m i a s K r u i d e n i e r, Missionary, Assioot, Egypt.
W illiam B. L amjiers, Clergyman, Hull, la.
Jo h n  W. E. V isscher, Med. Student, Ann Arbor.
Corneli a C a p p o n ,
1887.
Mrs. Wm. Brusse, Holland City.
E m m a  K o l l e n , Teacher, Orange City, la.
P a u l  U. Co s t e r, Teacher, Holland.
H a r m a n  V. S. P e e k e , Teacher, Nagasaki, Japan.
A luert'us P ieters, Theo. Student, Holland City.
CiiAS. N. T h e w , I^ aw Student, Allegan.
Sa m u e l  M. Z w e m e r , Theo Student, N. Brunswick, N. J,
H en ry’ G e e rl i n o s,
1888.
Theo. Student, . Chicago, HI.
H e n ry’ H a r m e l i n g , Theo. Student, N. Brunswick, N. J.
F o p p e K loos t e r, Theo. Student, Holland City.
Jo h n  L a m a r , Theo. Student, Holland City.
M a r t i n O s s e w a a r d e , Theo.. Student, N. Brunswick, N. J.
Jo h n  V a n  W e s t e n r u r g , Theo. Student, N. Brunswick, N. J.
P e t e r J. Z w e m e r , Theo. Student, N. Brunswick, N. J.
C linton L. D ay’t o n ,
1889.
Teacher, Holland.
H e n r y’ H ospers, Jr., Theo. Student, ’ Amsterdam, Neth.
H e r b e r t  G. K epi’e l , Business, Zeeland.
A l b e r t K n o o i h u i z e n, Teacher, New Holland.
G e l m e r  K u i pe r, Law Student, Grand Kapids.
T eunis W. M u i l e n b u r g , Theo. Student, N. Brunswick, N. J.
W illiam St e g e m a n , Theo. Student, N. Brunswick. N. J.
A n t h o n y  M. V a n  D u i n e, Theo. Student, Holland City.
D irk J. W e r k m a n , Med. Student, Ann Arbor.
SUMMARY.
’R- •.1 ACADEMIC ALUMNI.
Clergymen and Candidates, -
(Of'whom: 10 are Missionaries.) 
Theological Students, -
Physicians or Medical Students,
■■ (Of whom 1 is a Missionary.) 
Lawyers or Law Students, 
Professors and Teachers, -
(Of whom 2 are Missionaries.) 
Otherwise Employed, - .
15
13
7
17
Total- for 24 years. 
To be added in 1890,
Total for 25 years. 
Living, , ' - - .
Deceased, - -
Missionaries, - - -
141
11
13
145
7
1.52
I,
ALUMNI OF THE GRAMMAR SCHOOL.
>
NAMES.
18.54.
OCCUPATION. P R E S E N T  RESIDENCE.
Jo h n  M o k k e l e n k a t e , V o l ., ■ Fanner, ’ 'Otsego.
E d w a r d  H. C. T a y l o r , V o l ., Auditor, N. P. R. R., St. Paul, Minn.
Ja c o b V a n  d e r  M e u l e n , A. M.,, Clergyman, Westfield, N. Dak.
CiTu. V a n  d e k V e e n , A.M., D.D., Clergyman, Olivet.
' 185.5. ■
Jo h n  V a n  d e r  M e u l e n , A. M., Clergyman, Ebenezer.
G e r r i t  J. N v i c e r k ,
1857.
Clergyman, Overisel.
Jo h n  V a n  d e  L uytster, [Clergyman.] ♦Sept. 20, 1870.
A d r i a n  Z w e m e r , Clergyman,
Zeeland. 
Middlebnrg, la.
M a r in u s H o o o e s t e o e r,
1858
[Editor.] ♦May 31, 1879.
Jo h n  H. K a r s t e n, A. M., Clergyman,
Holland City. 
Alto, Wis.
lioELOF P ieter's, [Clergyman.] ♦Feb. 14, 1880.
E g b e r t  W i n t e r, A. M., Clergyman,
Holland City. 
Grand Rapids.
L ouis FI. Baiiler. A. M.,
1859.
Clergyman, Malden, N. Y.
H e n d r i k M. B r a n d t , V o l ., Clergyman, Netherlands.
D irk B r o e k , A. M., Clergyman, Detroit.
P e t e r B'e P r e e , A. M., Clergyman, Grand Rapids.
P e t e r L el’e l t a k , A. M., Clergyman, Overisel.
B a r e n d  V a n  d e r  L as, Clergyman, Holland, la.
W illiam H. V a n  F l e e t, Farmer,
M anxes Kiekintyeld, A. M.,
A drian K riekaard, A. M.,
E. Christian Oggel, A. M., 
Henry U iterwi.ik, A. M., 
A rend Van der Veen, Vol.,
IwAN O. Baiiler,
Henry James B r o w n, Jr., 
E ugene Strong,
M artin V an den Berg,
Jacob Van der Veen, 
JoHN-W. W arnshuis, a . M. 
A drian W estveer, A. M., 
S.TOERI) Y ntema,
2Vle Buuksma, a . M., V ol., 
Gerrit Dangremond, A. M. 
W illiam B. G ilmore, A. M.,
I860.
[Clergyman.] . *May 30, 1889.
Holland City.
Clergyman, Grand Rapids.
Clergyman, Pulman, 111.
Clergyman, Grand Rapids.
-Physician, Grand Haven.
1801.
[Teacher] ♦October 4, 1872.
• Poughkeepsie, N. Y;
Clergyman, Alliance Box, Neb.
Teacher,
[Student.] ♦Nov. 7, 1861.
Grand Haven.
Apothecary, Grand Haven.
Clergyman, Alien, la.
Clergyman, Stanton, N. J.
W illiam G. Ledeboer, V ol., [In tlie Union Army.]
W illiam M oerdy’k, A. M., 
Peter M oerdyke. A. M,, D. D., 
Henry P. Oggel; M. D.,?
John K obert Putz,
• Farmer, Vriesland.
1862.
Clergyman, Grand Rapids.
Clergyman. Hospers, la.
[Clergyman.] *April 24, 1884.
Havana, III. 
♦.May 11, 1868. 
Bowling Green, Ky. 
Clergyman, • Muskegon.
Clergyman, Grand Rapids.
Teacher, N.W.Academ.Orange City.la.
[Teacher.] ■ *Oct. 27, 1866. 
Milwaukee, Wis. 
• Muskegon. 
Macomb, 111. 
Fulton, 111. 
Grand Rapids. 
♦April 30, 1870. 
Grand Haven.
N ote.— From this time the Standard of regular graduation was 
advanced. A College class was begun, in Sept. 1862, into which ten of the 
last class above were entered; and thereafter a full Grammar School 
Course became a preparation to enter the Freshman Class.
W arner Sempel,
W IL L l A JI A . S  H  r E L D S, P  RO F 
joiTN W. Te W inkel, A. M., 
N athan D. W ard ,^
H arm W olt.m an, A. M.,
Business,
A.M., Photo. Artist, 
Clergyman, 
Business, 
[Clergyman.]
-r
1863.
Sa m u e l  M. A s h b y, j . Merchant,
r.G M aximilian Ha u l e r , A.M.,g Clergyman,
Business,
Farmer,
[Student.]
G e r ui t B o l ks, A. M.,
.Ja m e s B r a n d t ,S 
ItlNZE BUUB.SMA,g
Co r n e l i u s E. C l a u k , V o l .,
Ja .m e s D e F r e e , A. M.,
E n n e  J. H e e r e n , A. M., R e v .
A l b e r t T o IIuizinga, A. M.,
.Jo h n  H uizinga, A. B.,t V o l .,
G e ruit Jo h n  St e g e m a n ,
Pe'I'ER V A N  DEN HERG,
D irk B.Ii. V a n  R a a l t e , A.13.,tVOL.Business,
Lincoln, Neb.
’ Clymer, N. Y. 
Orange City, la. 
Forest Grove. 
♦Dec. 20. 1863. 
Holland.
[In the Union Army.] ♦----- —^
Clergyman, Sioux Centre, la.
[Missionary.] 
Arcot, India. 
Farmer, 
Clergyman, 
Business,
, ^ Student.]
G errit W a k k e r , V o l ., 
E v e r t  W esi'iN g , ■
Planter, 
Clergyman,
1864.
♦Oct. 15. 1878. 
Pueblo, Coi. 
Beaverdam. 
Holland, Neb. 
Allegan. 
„ *July, 14, 1866.
Zeeland. 
' Holland. 
Wilmington, N. C. 
Otley, la.
H a r m  Bo r g e r s, A. M.,
.Jo h n  B r o e k , A. M.,
B e r e n d  W. K leis,^
G errit J. K o l l e n , A. M., 
F rancois L e d e b o e r ,
H e r m a n  H. ScHABERG, Jr.,?
G e  R HIT V A N D eK  RE E K  E , R  E V . a ] . M .
W illiam. V isscher, A.M., V o l ., 
Sj o e r d W bsselius.
Clergyman, Greenleafton, Minn.
Clergyman, • • Milwaukee, Wis.
[Student.] ♦-- 1864.
. Sacramento, Cal.
Professor, ' Holland City.
Physician, Spearfish, S. Dak.
Physician, Kalamazoo.
, Merchant, Kalamazoo.
[Missionary Student.] *Feb. 11, 1872. 
r New York City.
1865.
Lieut. U. S. Army, San Antonia, Tex. 
Farmer, Coopersville.
[Clergyman.] ♦April 29, 1889.
. Roche.ster, N.Y.
W illiam V a n P u t t b n , A.B I V6 l.‘, Physician, Holland'City.
Co r n e l i u s G a r d e n i e r ,? 
R inze H y m a ,?.
E v e r t  V a n  d e r  H a r t , A. M
H e n r y  B o e r , A. M., 
P e t e r  D e B r u y n , A. M.
1866.
Clergyman,
Clergyman,
Coopersville. 
Rochester, N. Y.
J o h n  A. De Spelder, A. M., Clergyman, Orange City. la.
James F. Zw e m e r, A. M., Fin’l Ag’t Hope College, Holland City.
1867.
Sy l v e s t e r H. B r o k a w , M. D.,? Physician, Roseville, 111.
Jo h n  H o f m a n , A. M., Clergyman, Clymer, N. Y.
N icholas N e e r k e n , A. M.. B e v . [Missionary Teacher.] *Jan. 3, 1887.
Indian Territory.
P e t e r  D. Sc h i p p e r u s, a . M., Business, ■ Fernwood, 111. ■'
Ja m e s T e n  E y c k , A. M., L.L.B , Lawyer, Fairview, 111.
H o w a r d II. V a n F r a n k e n . A.M. Clergyman, Peotone. 111.
A r e n d  V isscher, A.M., L.L.B. Lawyer, Holland City.
1868.
A N T H O N Y ’ J. B e NJAMINSE, Clergyman, Whitewater, Wis.
'Jo h n  G i l m o r e,? Business, Selma, Ala.
J a m e s H a m i l t o n, Clergyman,
W a l t e r H b l l e n t h a l ,? [Bacc. Student,] «-- 1871.
In the Netherlands.
P e t e r  H u y s s o o n, A. M., Professor, Brooklyn, N. Y.
C h r i s t o p h e r M o w r y ,? Farmer, Mendon.
Ja c o b V a n  H a l t e r e n , A. M  , . Teacher, Burr Oak, Kas.
1869. 1
E d y v a r d a . B e d e l l, A. M., Lawyer, Albany, N. Y.
Jo h n  H o e k .te. A. M., Clergyman, Cawker City,. Kas.
H ein L a n k h e e t ,? Business, Allegan.
.TosiAS M e u l e n d y k , A. M., Clergyman, Fremont.
H e l e n u s E. N ies, A. M., Clergyman, Paterson, N. J.
1870.
A l b e r t B r o e k , M. D.? [Physician.] ♦Dec. 7, 1876.Holland.
CORNELIS K r i e k a a r d , A. M.. Clergyman, Lafaj’ette, Ind.
JosepiiG.Millspaugii, A.M.,M.D., Physician,, Park River, N. Dak.
R o b e r t B. D. Si m o n s o n, A. M., Sup’t of Schools, ■ Louisiana, Mo.
E v e r t Smits, A. M., Clergyman, North Loup, Neb.
Ja c ob u s A. Smits, Meclianii!, Grand Rapids.
G e rrit J. V a n  D u r e n , A. M., Merchant, Holland City.
H a r m  V a n  d e r  P l o e g, A. M., Clergyman, Vriesland. )
Jo h n  V a u p e l l ,? Business, Grand Haven.
CORNELIS W a b e k e , A. M., [Clergyman.] ♦Feb. 22, 1880.
• North Holland.
IIISNIIICUS FJa u o n , a . M., 
L a w r e n c e  D v k s t r a , A. 
H e n r y  M. F e r r y , 
T h e o d o r e  K ejiink.? 
Jo h n  K o l y o o r d .? 
T h o m a s  K rygei:.? 
W illiam V. St e e l e , A.M 
Jo h n  V e n n e m a ,
Jo h n  V isscher, A. M., 
D o u w e  Y n i e m a , A. M.,
1871.
M. D., Pliysiciiin, Forest Grove.
M., ClergyiiiiiM, Bethleliem, N. Y.
With Parke, Davis & Co., Detroit.
Apothecary, 
Editor,
Business,
., L.J.^ .B.,Lawyer,
' Teacher,
Ag’t for Charities, 
Sup’t of Schools,
F rederick Ba r k e r ,? 
Jo h n K e r k h o f,1I 
M a t t h e w  K o l y n, A. M., 
A lhert a . P fanstiehl, A 
Co r . V a n  O ost en r ru g ge, 
A m e  V e n n e m a , A. M., 
Jo h n  W a h e k e,1|
A n d r e w  W o r m s e r ,
. M., 
A. M.
1872.
Clergyman, 
Supervisor, 
Clergyman, 
Clergyman, 
, Clergyman, 
Clergyman, 
Business, 
Clergyman,
1873.
Grand Rapids. 
' Battle Creek.
Neligli, Neb. 
Somerville, N. J. 
Milwaukee, Wis. 
Chicago, 111. 
St. Johns.
W.ayne, Neb. 
' Holland. 
Kalamazoo. 
Kalamazoo. 
Lyons, Neb. 
Rochester, N. Y. 
Zeeland. 
Grand Haven.
Jo h n  C. G r o e n e v e l d , A. M., Clergyman, Alto, Wis.
L a n r e r t u s  H e k h u i s,Re v ., A.M.,M.D.,[Miss’y in India ] *Sept. 16, 1888. 
H e n r y  K r e m e r s , M. D., Physician, Holland.
A l r e r t V a n  ZoEREN, [Teacher.] *Sept. 14, 1877.
Zeeland. 
Holland.Jo h a n n e s  V isscher, A. M.
H e n r y  B o e r s, A. M., 
Colin C h i s h o l m, t ?
Farmer,
1874.
Professor,
[Student.]
St e p h e n  J. H a r m e l i n g , A. M., Clergyman, 
Jo h n  H. K l e i n h e k s e l, A. M,, Professor,
Rio-Zo T u g a w a ,! Merchant,
M e l l e V e e n r o e r , a . M., M. D.,I Physician,
187.5.
D irk J. D e B e y , A. M., Clergyman,
F lias D e Sp e l d e r , A. M., M. D., Physician, 
H e r m a n  A. F o r t u i n, M. D., Physician,
Holland City. 
*Aug. 16, 1887. 
St. Louis. M o. 
Marion, S. Dak. 
Holland City. 
Yokohama, Japan. 
Grand Papids.
Gibbsville, Wis. 
Drenthe. 
Overisel.
A b e l H. H u i z e n g a, A.M.,P1i D. 
K u m a z e  K i m u k a ,! A. M.,
Jo h n  M y e k ,!
G e o r g e  N i b m e y e u , A. M., 
M o T o m u o  O hgimi, A. M.,
D irk Sc h o l t e n , A. M., 
E b e n e z e r  V a n  d e n  B e b o e ,! 
W a l t e r  C. W a l s h,!
W illiam G. B a a s, A. M., , 
Ja c o b P. D e Jo n g , A. M., 
B e r n a r d  J. D e  V ries, A. M., 
Ja c o b M. D o e s b u r g, .
C h a r l e s S. D u t t o n , A. M., 
P e t e r  M. E lsenius, A. B ,
A b e l  H. K l o o s t e r, .
A l b e r t J. K r o e s, •
A l b e r t L aiiuis.
W illiam J. L u c a s s e,? .
Ja c o b Popi’EN, A. M.,
Joiin B i e m e r s m a . a . M.,
C h a r l e s B. Sc o t t, A. M.,? 
A b r a h a m  St e g e m a n , A. M., 
A l b e r t St r a b b i n g, A. M., 
Ja nnis a . V a n  d e  L uister,? 
Ja c o b J. A''a n  Za n t e n , A. M., 
Jo h n  V i n k e m u l d e r , 
F r e d e r i c k J. Z w e m e r , A. M.,
, Clergyman, 
Clergyman, 
Merchant, 
Clergyman. 
Clergyman, 
Clergyman, 
Clergyman, 
Merchant,
1876.
New Paltz. N. Y. 
Tokio, Japan. 
Alton, la. 
Cleveland, Ohio. 
Tokio, Japan. 
Lucior, Kas. 
Passaic, N. J. 
Holland City.
Clergyman,
Clergyman,
Dentist,
Business,
Clergyman,
[Theological Student,] *June 20. 1880.
, • ■ ■ Paterson, N. J.
Palmyra, N.Y. 
Englewood, 111. 
Holland City. 
Milwaukee, Wis. 
' Holland City.
Business,
Clerk, 
Merchant, 
[Law Student.]
Business,
Clergyman,
Teacher, • 
Clergyman, 
Clergyman,
Teacher,
Theological Student, 
Farmer,
Chicago, 111. 
Milwaukee, Wis. ‘ 
Zeeland. 
♦June 27, 1887.
■ ' Kalamazoo. 
Philadelphia, Kan. 
Rochester, N. X- 
St. Paul, Minn. 
Harrison, So. Dak.
Hamilton. 
Zeeland. 
Holland City. 
Olive.
Clergyman, Willow Lake. So. Dak.
G errit J. D i e k e m a , A.M.,L.L.B. 
Jo h n  G. F a g g , A. M.,Re v ., 
R e n se H. .To l d e r s m a , A.M.,Re v  
. TiNis J. K o m m e r s , A. M., 
CoRiiELis L e p e l t a k ,?
B e n j a m i n P y l , A. M., M  D.,! ? 
B astian Smits, A. M.,
M a r i n e s V a n  D o o r n ,!
.loHN V a n  d e r  L a a n , M. D.,? 
.Jo h n  G. V a n  H e e s, Jr., A.M.,
1877.
, Lawyer,
Mi.ssionary,. .
, Sup’t Donir Missions, 
Clergyman,
Ti-acher, ,. 
Physician,
Clergyman,
Clergyman,
Physician,
R. R. Agent, .
Holland', City. 
Siokhe, China.
Chicago, 111. 
Linden, N. J. 
Thule,;Sp. Dak. 
Grand Rapids.
Constantine. 
Newark, N. J. 
. Muskegon. 
Allegan.
1878.
Sa r a h  G. A l c o t t, A. M., At Home, Holland City
F r a n c e s F. C. P h e l p s, A. M., Mrs. John Otte, M.D., Siokhe, China.
Jo h n  W. B o s m a n , A. M., M. D., Physician, Kalamazoo.
T eunis B o o t, M. D..? Physician, Grand Rapids.
Jo h n  H; B r o c k m e i e r, Pri. C.,? Apothecary, Freeport, III.
CORNELIS D a m s t r a , Bookkeeper, Kalamazoo.
Ja m b s Jo h n  D aniiof, A. M.,l| J Lawyer, Grand Rapids.
G e e r h a r d  D e Jo n g e , A. M., Clergyman, Blendon.
Peter Ih r m a n , A. M., Clergyman, Waupun, Wis.
A n t h o n y  P a u e l s, Clerk, Grand Rapids.
P hilip P h e l p s, Jr., A. M., Clergyman, Sharon, N. Y.
F r a n k  R y k e n b o e r ,? Business, Rochester, N. Y.
C h a r l e s N. St e f f e n s, A. M., Bookkeeper, Chicago, 111.
Jo h n  R. St r a b b i n g,H ? Business, Drenthe.
G errit W i k k e r i n k, M. D ,? [Physician.] * 1888.
Luxor, Kas.
A d r i a n  P. Zw e m e r , Clerk, Sioux Falls, So. Dak.
1879.
E v e r t  J. B l e k k i n k , A. M., Clergyman, Cobleskill, N. Y.
Ja c o b D y k , A. M.. Clergyman, Sodus, N. Y.
G e o r g e  H e n e v e l d ,? [Teacher.] ♦June 4, 1884.
Laketown.
H e n r y’ J. H eusinky’e l d , M. D., Physician, Fulton, 111.
H e n r y  H u l s t, A. M., Physician, Grand Rapids.
L a m b e r t u s  K oly’'o o r d , Merchant, Hamilton.
G e r ri t J. K o n i n o .? Farmer, Grand Rapids.
T a m e t s n e  M a t s d a , A. M. Teacher. Toyama Ken, Jap.
A l b e r t  O ltjians, A. M., B eyl, Missionary, Nagasaki, Japan.
Jo h n  A. O t t e, A. M., M. D., Med. Missionary, Siokhe, China.
W illiam H. R a u w e r d i n k ,? Business, Rochester, N. Y.
E v e r t  E. St a pe l k a y ip, A. M., Clergyman, Cedar Grove, Wis.
O t to Stuit.? [Clergyman.] ♦July-- 1888.Cincinnati, O.
A l b e r t T i l l e m a, Fanner, Fulton, 111.
Jo h n  V a n  D e l l e n , Express Agent, Fulton, 111.
N icholas V a n  DEN B e l d t ,]’h .C.,? Apotliecary, Detroit.
P e t e r  V e n h u i z e n , Farmer, Zeeland.
Sy b r a n t  W esselius,? Lawyer, Grand.Rapids.
M a r y  E. A l c o t t, A. M., 
A n n a  H. B e c k e u .? 
Christina P f a n s t i e h l, 
E liza P h e l p s,
P e t e r H,. B e n -tajiinsb, 
Jo h n  B. N y k e r k , A. M., 
K la as P o p p e n .?
Jo h n  L. B a d e m a k e r , 
Ja c o b G. V a n  Zo e r e n ,
1880.
Mrs. G. J. Diekema, 
Mrs. John Trompen, 
Mrs. A. C. Van Raalte, 
[Teacher.]
Business,
Teacher,
Teacher,
Merchant,
[Merchant.]
Cornelis V a n Z w a l u y v e n b u r g , Physician,
ITolland City. 
Grand Papids. 
Holland City.®. 
♦June 1, 1889. 
Antes Ford. Pa. 
Hamilton. 
Holland City. 
Drenthe. 
Milwaukee, Wis. 
♦Sept. 3, 1887. 
Grand Rapids. 
Kalamazoo.
F r a n c e s M. W e s t y e e r,
A n n i e W i n t e r, 
N e l l i e Z.v v em e r,
R a l p h B l o e y i e n d a a l, A. M., 
•Jo h n  D e  B r u i n,
Jo h n  H. D o e s b u r g,?
A ustin H a r r i n g t o n ,
G errit J. H e k h u i s, A. M., 
E d w a r d  H ofyia, M. D., .
SiYiON TTogenbooyi, a . M., 
Jo h n  L ayiar, A. M.,
A l b e r t V a n  d e n  B e r g , A. M., 
H e n r y  V e n n e y i a, M. D., 
P e t e r  W ay'e n b e r g , A. M.,
H e n ri e t t a B o o n e ,
A n n a  B rey’yian,
Id a  E l l e n ,
E yiyia K o l l e n ,- A. M.,
D e n a  V a n  d e n  B e r g ,! 
A n n a  H. V a n  R a a l t e ,! 
Senie V isscher,
A n n i e W ierseyia,! 
H e n r i e t t a Zyveyier, 
WiLLiAYi D u i k e r, A. M., 
WiLLiAYi F o r t u i n, D. D. S.,!
1881.
Mrs. Rev. G. .J. Hekhuis, Spring Lake.
Clerk,
Teacher.
Clergyman,
Business,
Business,
Business,
Clergyman,
Physician,
Clergyman,
Theological Student,
Clergyman,
Physician',
Grand Rajiids. 
Orange City, la. 
New Holland. 
Detroit. 
Chicago. 
Holland City. 
Spring Lake. 
Grand Haven. 
Marion, N. Y. 
Holland City. 
Newkirk, la. 
Menominee.
Clergyman,
1882.
Pultneyville, N. Y.
Mrs. Peter Veneklasen, Zeeland.
At Home, 
Teacher, 
Teacher, 
Teacher,
Mrs. B. Ki ppel,
Teacher,
Teacher,
Teacher,
Clergyman,
Dentist,
Milwaukee, Wis. 
East Saugatuck. 
Orange City, la. 
Holland City. 
Holland City.
ITolland. 
Grand Rapids. 
Middlebnrg, la. 
Albany, N. Y. 
Grand Rapids.
H e n r y  H e n e v e l d , [At Home.]
P e t e r  H olleyian, A. M., M. D., Physician,
J e r e m i a sK ruideni ER, A. M.,R e Y., Missionary,
WlLLIAYI B. L ayiyiers, A. M., 
Jo h n  R ozeyia,
R a l p h  Sc h e p e r s,?
Jo h n  W. V is.s c h e r, A. M.,
M a r y  E. A nnis,
Co r n e l i a Ca p p o n ,
Je n n i e K a n t e r s ,
K a t e E. V a u p e l l ,
WILLIAYI A  B k.a r d s l e e, A. B. 
H e n r y  J. Co o k ,
P a u l  R. Co s t e r, A. B., 
H aryian V. S. P e e k e , A. B., 
A lisertus P ieters, A. B., 
WiLLiAYi R eefyian,
Jo h n  P. T e n  H a a f ,|1 
C h a r l e s N. T heyy, A. B., 
Jo h n  T royipen.? .
H o r a r t  K. W h i t a k e r ,
A. 'Va n  Z w a l u w e n r e r o , 
Sayiuel M. Z yveyier, A. B..
Jos ep h i n e Co o k ,
F r a n o e s C. P ost,
Jo h a n n a  Sc h r a y’e s a n d e , 
Jo h a n n a  V a n  A r k , 
H e r m a n u s  C. B r o e k ,1
WiETSE F. D o u w y i a ,
H e n r y  R. G e e rl i n o s, A. B., 
H e n r y  H aryieling, A. B., 
G e rrit H e n e v e l d ,?
A d r i a n  C. K a r s t e n ,?
F o p p e K loos t e r, A. B., 
C h a r l e s K n o o i h u i z e n,! 
M e i n a r d u s G. M a n t i n g ,? 
A rie V a n  W oerkoyi,?
♦July 21, 1885.
Graafschap. 
Roseland, 111. 
Assioot, Egypt.
Hull, la. 
Grand Rapids. 
Holland. 
Ann Arbor.
Clergyman,
Lawyer,
Farmer, .
Medical Student,
1883. ■
Medical Student, National City, Col. 
Mrs. Wm. Brusse, Holland City.
At Home, . • Holland City.’
Mrs. A.VanZwaluwenberg,St.Louis,Mo;' 
Tlieol. Student, New Brunswick, N. J. 
Teacher,  ^ Eastmanville.
Teacher, Hplland.
Missionary Teacher, Nagasaki, Japan.
Holland City. 
Overisel. 
Graafschap. 
Allegan. 
Grand Rapids. 
Amherst, Mass. 
St. Louis, Mo. 
New Biunswick, N. J.
Theological Student,
Mechanic,
Farmer,
Law Student,
Business,
Bacc Student,
Chemist,
Theol. Student.
1884. .
Teacher, Holland City.
At Horae, Holland City.
Teacher, Grand Rapids.
Teacher, Fillmore.
Student, ♦March 30, 1884.
Holland.
Teacher, New Holland.
Theological Student, Chicago, 111. 
Theol. .Student, New BrunsYvick, N. J.
Fanner,
Teach er.
Theological Student, 
Medical Student, 
Correspondent, 
Mechanic,
Graafschap. 
Alto, Wis. 
Holland City. 
Ann' Arbor. 
Holland. 
Grand Rapids.
Jo h n  V a n  W e s t e n b r u g g e ,A.B., Theol. Student, New Brunswick, N. J.
G h e s t e u W etyiore,! B. S., 
P e t e r  J. Z yveyier, A. B.,
Teacher, Allegan.,
Theol. Student, New Brunswick, N. J.
188-5. '
Jos ep h i n e V. K i e k i n t v e l d, 
Se n a  V o o r h o r s t,
H e n r y  GiEiiiNK,II '
H e r b e r t  G. K e p p e l, A. B., 
A l b e r t K n o o i h u i z e n, A. B., 
G elyier K u i p e r, A. B., 
A brah a y i L e e n h o u t s ,?
M a r t i n O s seyvaarde, A. B., 
WILLIAYI St EGEYIAN, A. B., 
G errit T e  L i n d e, • 
A n t h o n y  M. V a n  D u i n b, A. B., 
D irk J. W e r k y i a n, A. B.,
Mrs. Wm. Z. Bangs, 
Teacher,
Teacher,
Business,
Teacher,
LaYv Student, 
Medical Student,
Grand Rapids.
Overisel. 
Waupun, Wis.
Zeeland. 
NeYv FTolland. 
Grand Rapids. 
Ann Arbor.
Theol. .Student, New Brunswick, N. J. 
Theol. Student, New Brunswick, N. J.
Waupun, Wis. 
Holland City. 
Ann Arbor.
K a t e J. D e n  H e r d e r , 
K a t e  E. H e r o l d ,
E l l a M. H u n t .?
M a r t h a  M. N y l a n d , 
Id a  N. N ies,
M a r y  E. Sc h e p e r s,|| 
M a r y  E. St e f f e n s, 
M a g g i e  V a n  P u t t e n , 
WILLIAYI 11. B ruins, 
Cl i n t o n L. D a y t o n , 
M a r ti n E lipse,
Jo h n  G. H uizinga, 
H eryian S. Juisteyia, 
H e n r y  K ley’n ,'
H a r r y  K rbyiers,
Jayies O sseyvaarde, 
A l b e r t J. R oo ks,?
Is a ac V a n  K ayipen, 
A a r t  V a n  W e s t r i b n e n,
A n n a  M a r y  B r o e k , 
M innie Ca p p o n , 
Sa r a h  C a p p o n ,
Merchant,
Theol. Student, '
Medical Student,
1880.
.At Home,
At Home,
Mrs. Riekus Steketee,
At Home,
M IS Edward Taylor,McMillan.Luce Co.
Zeeland. 
Holland City. 
Holland City. 
Grand Haven.
At Home,
At Home,
At Home,
Bacc. Student, 
Teacher,
Bacc. Student. 
Medical Student, 
Bacc. Student, 
Clerk,
Bacc. Student, 
Bacc Student. 
Teacher,
Bacc. Student, 
Mechanic,
1887.
Teacher,
At Heme,
At Home,
Eilliiiore. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City.
Holland. 
Holland City.
Ann Arbor. 
Holland City. 
Holland City. 
ITolland City. 
Holland City. 
East Holland. 
Holland City. 
Grand Haven.
Detroit. 
Holland City. 
Holland City.
G R A M M A E  SCEOOL ALUMNI.
Je n n i e D u u i u n k ,
Sa r a h  L. Jo n e s,
M a g d a l e n a  M. K o l l e n , 
Ja n ie N y k e r k ,
F a n n i e A. St e f f e n s,
M ajiie T h o m p s o n ,
G eruit H. A l b e r s,
D a n ie l G. Co o k ,? ■
G ilbert G. IT a a n ,?
Jo h n  J. Ja c k s o n ,
C a s p e r L a h u i s,1|
H e n r y  J. L u i de n s, • 
Jo h n  N urdiiuis,? ’
A d r i a n  J. P ieters,?
D irk F. P l a s m a n ,?
Jo h n  Sietsejia,
Sa m u e l  Siyipson,
Jo h n  M. V a n  d e r  M e u l e n , 
G errit H. V eldiiuis,
JuRRY W i n t e r,
D ina B o l k s,
C hristina S. B r o e k , 
C hristine M. J. K resier, 
Sebia V a n  Zw a l u w e n b u r o , 
G e o r g e  H. D. B a e r t , 
A d r i a n B r a n d t ,
Jo h a n n e s  D e B e e r , 
B o k u s 'Ch r . D e V ries, 
G errit IT. D u b b i n k, 
jApOB G e e r l i n o s,
O r a n g e  C. F l a n e o a n ,
O r e n  S. F l a n e o a n ,
Jo h n  H a a n ,
P e t e r  H u y s e r, '
G e o . E. TCo l l e n ,
Jo h n  L u x e n ,
A l b e r t O o s t e r h o f, 
A n d r e w  J. R e e v e r t s, 
P hilip So u l e n ,
C o r n e l i u s M. St e f f e n s, 
H e r m a n  V a n  d e r  P l o e g,
Teacher,
At Home,
Teacher,
At Home,
Bacc. Student,
At Home,
Bacc. Student, 
Teacher,
•Student,
Bacc. Student, 
Teacher,
Bacc. Student,
Clerk,
Medical Student, 
Salesman,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Bacc. Student, 
Student for D. D. S., 
Bacc. Student,
Overisel. 
Bushnell; 111. 
Grand Rapids. 
Overisel. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City.
Vriesland. 
Grand Rapids. 
Olivet. 
Fillmore. 
Holland City. 
Grand Haven.
Awn Arbor. 
Grand Rapids. 
Holland City.
Olivet. 
Holland City.
Ann Arbor. 
Holland City.
1888.
Mrs. Johannes Visscher, 
At Home,
At Home,
At Home,- 
Meilii-al Student, 
Business, '
Bacc. Student, •
Student for D. D. S., 
Bacc. Student,
Printer,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Teacher,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Bacc. Student,
Holland. 
Detroit. 
Zeeland. 
Drenthe. 
Ann Arbor. 
Grand Rapids. 
Holland City.
Ann Arbor. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Port Townsend, Wash.
Holland City. 
Holland City. 
ITolland City. 
• Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City.
H e n r y  V a n  E n g e l e n , 
Isaac J. V a n  H e e , 
H oyier V a n  L a n d e g e n d , 
H e n r y  .1. V eldy i a n,
H e n r y’ J. P ie te n p o l,
Jo h n  Sc h a e f e r ,
Jayies St e r e n r b u g , 
WiLHELYius V. T e  W i n k e l, 
H e n r y  V a n  d e r  P l o e g, 
Jo h n  V e n n e y i a, '
M a r t i n V e r h a g e ,
I)IRK J. W a l v o o r d ,
WILLIAYI ZOETIIOUT,
Business, St. Louis. Mo.
Bacc. Student, New Brunswick, N. J.
Bacc. Student, 
Bacc. Student,
1889.
A ggie H ofyia,
Je n n i e K o l l e n ,
L eila E. M cB r i d e,!
Co r n e l i a S. V a n  d e r  M e u l e n , 
Eg b e r t B o o n e ,
D irk D evK l e i n e,
Cor ne l i u s G. H a a n ,
H e n r y  H uizinga, ■ 
WiRTjE T. Ja n s e n ,
A l b e r t K u i pe r,
B e u b e n  M aurits,
Seine J. M e n n i n g ,!
Jo h n  J. M e r s e n , '
W iLCIAYI MI'EDEYIA,
W iley W. M ills,
Teacher,
At Home,
Coll. Student,
At Home,
Bacc. Student, 
Teacher,
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
Medical Student, 
Coll. Student, 
Teacher,
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
Coll. Student, 
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
Bacc. Student, 
At Home,
Bacc. Student, 
Bacc. Student,
ITolland City. 
Holland City.
Jamestown.
Overisel.
Olivet.
Ebenezer.. 
Holland City. 
Overisel
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Ann Arbor.
Holland City. 
Marion, N. Y. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City. 
Holland City.
Vriesland. 
Holland City. 
Holland City.
1
t
A
SUMMARY.
ALUMNI OF THE G R A M M A U  SCHOOL.
From 1854— 18(>5, (Holland Academy,) - - -
1860— 1878, (Preparatory Department,) - - -
1879— 1890, (Grammar School,) - - - _ .
Clergymen and Students for the Ministry, - ■
Physicians, Dentists, Apothecaries, . - - -
Lawyers and Law Students, . - - -
Professors and Teachers,
In other Occupations, . . .  - -
Living, 384. Deceased, 23.
• REFERENCES.
* Deceased, 
t In Partial Course.
J Honorary Degree. •
1 In the A Class, Full Course, but did not remain until the end 
year.
? Entered as Freshman, but did not complete the College Course.
Completed the Course, but dit not graduate.
V ol. Volunteer, in the U. S. Army.
73 
120 
214 ■ 
— 407 
169 
46 ' 
14 
.54 
124 
— 407
of the
CHRONOLOGICAL MEMORANDA.
Beginnning of Netherland immigration into Western Michigan, 1847. 
Village of Holland, laid out, 1848.
The need of a School discussed; plat of five acres, donated by
Dr. A. C. Van Raalte, 1850.
“Pioneer School” op-ned, Oct., 1851.
Placed under the care of the General Synod, • June, 185.S.
Received the name of “Holland Academy,” 185.5.
Located in the “Orphan-House,” 1856.
Meliphon Society organized, 18.57.
Van Vleck Hall erected on the 5 acres, 18.57.
Academy, more fully organized, 1857-1858.
Campus enlarged to 16 acres, lS-59
The “Oggel House” erected, I860.
Students regularly classified, 18.59-1860.
Gymnasium built, 1862.
First Freshman Class formed, 1862-.
Fraternal Society organized, 186.'’.
A Board of Superintendents appointed, 1863.
Plan of a College approved by the Synods,, 1864.
College actually begun, with Council and Faculty, 1865. Incor­
porated as Hope College, May, 1.866.
A  weekly newspaper, called D e  H o p e, established, May, 1866.
The first Commencement, July, 1866. Theological Class, Sept., 1866.
Holland incorporated as a City, * 1867.
Cliarter Hall erected, J867.
Professor of Theology and three “Lectors” appointed, ' 1867.
South Campus, two acres donated. 1868.
Theological Department adopted by the General Synod as the
Theological Seminary, in the West, 1869.
Phelps Hall, (Grammar School Building,) erected, 1869.
First Theological Class graduated, 1869.
Two Railroads opened through Holland, 1869-1871.
Holland destroyed by fire, Oct., 1871.
Gymnasium repaired as a Chapel,
House finished on Soutli Campus, •
Laboratory enlarged and finished.
Death of llev. A. C. Van Raalte, D. D.,
Brick Oflice for D e llofE erected.
Suspension of the Theological Department,
Re-organizalion of the College,.
Division in some of tlie Reformed Churches,
Ttieolosical Instruction restored.
Visit of General Synod to Holland,
Charter Hall liunied, .
Separate Board of Superintendents for the “Western Theologi 
cal Seminary,”
President’s House erected, '
All the streets around tlie Campus graded and graveled.
The George Birkhoff, Jr., Prizes, established.
Normal Department opened, • .
First Normal Summer School,
Rev. Jas. F. Zwemer. Financial Agent, ' 
Quarter-Centennial Celebration. "
' 1872.
1873.
1874. 
Nov.7,1876.
187G.
1877.
1878.
'1881-1882.
1884.
1884.
1884.
1885.
1886.
1881-1886.
1887.
■\ 1888. 
July, 1888. 
1888-1890. 
1890.
CATALOGUE OF THE MEMBERS OF 
COUNCIL, ,
' NASIES.
R e v . A l h e r t u s C. V a n  R a a l t e , D. D.,* 
E l d e r  H essel O. Y n t e m a ,* ' 
R e v . Jo h n  S. Jo kalyion,
R e v . P e t e r  J. O g g e l ,*
R e v . C y r u s J. V a n  D e r  V e e r ,*
R e v . Jo h n  M a s o n F erris, D. D.,
R e v . N. D. W illiasison,
R e v . W illiam B a i l e y,
E l d e r  Jo h n  A i m h t a g e ,
R e v . Ja c o b V a n  D e r M e u l e n ,
E l d e r  Jo h n  N. R o g e r 's,
R e v . Jo h n  V a n  D e r  M e u l e n ,
E l d e r  Ja c o r V a n  Z a n t e n ,*
R e v'. Sa m u e l  J. R o g e r s,
E l d e r  G e o . W. F o r c e , M. D.,* ,
E l d e r  W m . G. St e w a r t ,*
R e y . Seine B o l k s,
E l d e r  Soloyion Cumyiings, M. D.,*
R e \’. A b e l T. Steyv a k t, D. D.,*
R e v . Jayies D eyiarest, Jr ., D. D.,
H o n . Sc h u y l e r  Co l f a x ,*
R e v . E d w a r d  P. L iyhngston, D. D.,* 
R e v . R o e l o f P ieters,* •
E l d e r  A rie C. K u i p e r,*
R e v . H e n r y’ E. D e c k e r ,
E l d e r  L odoyvicus S. V iele,*
E l d e r  B e r n a r d u s  L e d e b o e r , M. D.,* 
R e v . CORNELIS V a n  d e r  M e u l e n ,*
R e v . A brahayi T h o y u’s o n,*
R e v . Jo h n  W. B e a r d s l e e , D. D.,
ttyie of service. 
1803-1876. 
• 1863-1874.
]80.S-’70 iiTul 187,3­
1863-1869. 
1863-1868. 
1863-1866.
1863- ’66 finrl 1879-1882.
' • 186.3-1864.
1863-1864. 
1863-'64; 1870-’72; 1879-1883.
1863- 1867.
1864- ’73 and 1888-1890.
1864- 1871. 
1864-1866. 
1864-1865.
1864- 1865.
. 1805-1873.
1865- 1867.
■ 1866-1878.
1806 1873. 
1806-1809. 
1866-’69 and 1874-1885. 
lS66-'69 and 1875-1880.
1866- 1868. 
1866-1868. 
1867-1879.
1867- 1873. 
1868,-1876.
1868- 1874. 
1868-1884.
MEMBERS OF COUNCIL.
NAMES.
R e v . E. ClIRISTIAN-OOGEL,
R e v . Jo h n  H. K a r s t e n ,
R e v . U r i ah D. G u l ic k,
R e v . C hristian V a n  D e r  V e e n , D. D., 
R e v . Co r n e l i u s E. C risi’e l l, D. D., 
R e v . Jo h n  M u l l e r ,
R ev. W illiam A. FrouuoLT,*
R e v . A d r i a n K r i e k a r d ,
E l d e r  K la as B r o u w e r ,
R e v . D av id Co l e , D. D.,
E l d e r  A r e n d  D e R o o,
R e v . A d r i a n Zw e m e r ,
R ev. Ja m e s D e F r e e , '
R e v . A d a m  H. V a n  V r a n k e n ,*
R e v . F e t e r  D e Fr e e ,- 
R e f. D irk B r o e k ,
R e v . FIe n r y  U i t e r w y k ,
E l d e r  W illiam M c Corjiick,*
E l d e r  L e m u e l  0. H a m m o n d ,*
R e v . Eg r e r t  W i n t e r,
E l d e r G. Ja c o u u s IIe e r i n o a ,
R e v . N icholas M. St e f f e n s, D. D..
R e v. Fe t e r [.jEFe l t a k , •
E l d e r  C h a r l e s Sciioon,
E l d e r H.e n r y  B a u m ,* 
liEV. A le FFu u r s m a ,
R e v . P e'i'e r  M o e r d y k e ,
R e v . E v e r t  V a n  D e r  FFa r t ,*
E l d e r G krrit V a n  N o o s t r a n d ,
E l d e r  R. D V a n O r d e n ,
E i.d e r F  J. H o s f o r d,*
R e v . W m  R  D u y e e . FX D.,
FFe v . Ja m e s F. /a v e m e r .
R e v . W illiam M o e r d y.k , ,
R e v . N icholas IF. FJo s k e r ,
E l d e r Ja m e s C. F<n i g h t,* .
E l d e r  FForatio l^. A l l e n ,
E l d e r Jo h n  C. FFe n h a m , M. D.,
E l d e r Fs a a c Cai’p o n ,
R e v . IFe n r y  E. D o s k e r,
R ev. W m . J. R. T a y l o r , F). D.,
time of service. 
1809-’7.S and 1876-1878.
1869-1886.
1869-1874.
1869-1873.
1869- 1871.
1870- 1879. 
1870-1872.
1870- 1879. 
1870-’79 and 1883-1885.
1871- 1879.
1871- 1879.
1872- 1874.
1872- 1877.
1873- 1879.
1873- ’78 and 1887­
' 1873-’75 and 1877­
1873-1878.
1873- 1874.
■ 1874-1875.
1874- 1885. 
1874-1879.
1874- '75 and 1880-1885.
1875­
1876-1878.
1878- 1879.
1877- ’79 and 1885-1889.
1878- '79 and 1882­
1878-1879.
1879- 1880. 
1879-1881. 
1879-1880.
1879- 1880.
1879- '81 and 1885­
1879- .
1880- 1887. 
1880-1881. 
1880-1882. 
1881­
1882­
1883-1889.
. 1885-
NAMES. ti me of serv i c e.
A r e n d  V isscher, E sq., ■ • 1885-
R e v . T h o m a s  W. Jo n e s, 1885-1888.
R e v . W illiam H. P h r a n e r , 188.5-1889.
R e v . L a w r e n c e  D y k s t r a , 1885-1887.
R e v . G. H e n r y  M a n d e v i l l e , D. D., 1886-
R e v . B a l s t e r V a n  E ss,- 1886-
R e v . Jo h n  B r o e k , • 1886-
R e v. A l o n z o P  Pe e k e , 1888-
R e v . Jo h n  W. W arnsiiuis, ' • 1889-
EX-OFFICIO. ,
Rev. John L. See, D. D., as Secretary of the Board of Educa­
tion, R. C. A., ' 1863-1879.
Rev. Philip.Phelps, Ju., D. D., as Principal or President of
the Institution, 1863-1878.
Rev; ’Charles Scott, D. D., as Representing tlie Tlieological 
' Faculty, 1871-1879.
Rev. Charles Scott, D. D., as President of the College, hut at
first Provisional, . 1879-
R ev. G. H enry M andeville, D. D-, as Provisional President. 1878-1880.
. NOTE.
, The new Claasis.-.of Dakota has elected Rev. Jacob Van der Meulen 
and Rev. John A. De Spelder.
The Classisof Illinois has elected Rev. Thomas Walker Jones in the 
place of Rev. Win. H. Phraner.
PRINCIPAI.S. *
M r . W a l t e r  T. T a y l o r , (*Dec. 3,1856.)
R ev F. B. Beidler,
R e v. John V an V leck, A. M., (*March 15, 1865.) 
Rev. Philip Phelps, Jr ., A. M.,
. Or until the incorporation of Hope College. -
PRESIDENTS.
R ev. Philip Phelps, Jr., D. D.,
R ev. Giles H. M andeville, D. D., Provisional, 
Re v. Charles Scott, D. D., Vice and Acting,
“ “ “ “ Provisional,
“ “ “ “ Elected,
1851-18.S4.' 
1854-1855. 
■ 1855-1859.
1859-1866.
• . ■
'
1866-1878. 
. 1878-1880.
■£ ■ 1878-1880.
..1880-1885. 
1885-
PROFESSORS AND TEACHERS.
M r. A r r a h a m T hompson, A. M., (*Sept. 18, 1880.)
R e v. G iles V a n D e W all, A. M.,
R e v. Peter J. O ogel, A. M., (*Dec., 13, 1869.)
R e v. T. R o m e y n Beck, A. M.,
R e v. John M. Ferris, A. M., .
R e v . Charles Scott, A. M.,
R e v. Cornelius E. Crispell, A. M.,
M r. CoRNELis D oeshurg, Tutor,
“ “ xV. M., Professor, •
M r. W m . A. Shields, A. B., Tutor,
“ “ “ “ xV. M., Assistant Professor,
“ “ “ “ Professor,
M r. R ichard Parsons, A. B., Tutor, '
R e v. Peter M oe rd yke, A. M., Assistant Professor,
M r. G errit j. ICollen, A. M., Assistant Professor,
“ “ “ “ Professor, .
M r. H e n ry Boers, A. B., Tutor, '
“ “ “ A. M., Assistant Professor,
“ “ •' Professor,
M r. Jo h n II. K leiniieksel, A. B., Tutor,
“ “ “ “ A. M. Assistant Professor,
“ ‘ “ ‘‘ “ Professor,
M r. P hilip T. P helps, A. B, Tutor, ^
M r. James G. Sutphen, A. M., .
R e v. Jo h n J. Anderson, A. M.,
M r. Jo h n B. N yk e r k, A. B., Tutor,
M rs. C. V a n Raalte G ilmore, Lady xVssistant and Matron,
M iss Sa r ah E. Satterthwaite, A. B., Tutor in Latin and
Greek, Jan.-July, 1888-
R e v. Jo h n II. G illespie, A. M., 1888-
M r . James W. H u m p h r e y, 1888-1889.
1857- 18-58.
1858- 1861. 
1863-1869.
1863- 1885.
1864- 1865. 
1866­
1866-1878. 
1866-1872. 
1872­
1867-1871. 
1871-1878. 
1878-1885.
1870- 1871.
1871- 1873. 
1871=-1878. 
1878­
: 1878-1883.
1883-1885.
1885­
1878-1883.
1883-1885.
1885-
1884^ 1885.
1885­
1885-1888.
1885­
1887-
THEOLOGICAL DEPARTMENT.
Provisional Instruction given by P kofessors Phelps, O goel,
Beck, Scott, and Ckispell, 1866-1867.
R e v. Cornelius C. Crispell, D. D., Professor, 1867-1879.
R e v. Philip Phelps, D. D., Lector, 1867-1871.
Re v. j. P. O gqel, Lector, 1867-1869.
R e v. T. R om e v n Beck, Lector, 1867-1885.
R e v. Charles Scott, Lector, . 1867-1885.
R e v. Christian V a n D er V e e n, Teacher pro tern., 1871-1873.
R e v. Roelof Pieters, Teacher jiro <em., 1871-1875.
R e v. A ijel T. St e w a r t, Teacher pro tern.., 1874-1875.
R e v. N icholas M, Steffens, D. D., Professor, 1884-
R e v. Peter M oerdyke, Lector, 1884-1886.
R e v. H e n r y E. D osker, Lector, 1884-1888.
R e v. Joh n W. Beardslee, D. D., Professor, 1888-
Devised to, or received by the College during the last year, as dona­
tions: ■
Legacy of R e v. Jo h n V a n de rve er, D. D., Eastern Pa., for
the College, $ 500 00
“ M r. Jacqr Sch oo nma ke r, Brooklyn, N. Y., for the
College,’ • 3,000 00
“ M rs. A n n a G ibson, Hudson, N. Y., (condition not
known), 1,000 0
“ M iss Jan e H elen E lmendorf, Schenectady, N. Y.,
a Scholarship, 2,-500 00
Per R e v. Jas. P. Zw e m e r , Financial Agent, Cash, 1,4874 00
“ “ “ “ Pledged, ■ 2,5346 00
R e v. D aniel V a n Pelt, Cash, 3,276 00
Re v. Joh n VV. B eardslee, p. D., Cash, ' 1,384 00
“ “ “ “ ' “ Pledged, 2,000 00
Total, ' $53,880 00
Tlie last $46,880, (less the expenses), are thus apportioned, viz: To the 
College 5-10 or I; To the Theological Seminary, 3-10; And to the North 
Western Academy, 2-10. The total amount sought is $100,000.
Donations to Contingent Fund, $ 1,270 00
“ for Completing the Synod’s Iiouse for the President, 1,640 00
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